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<名 簿〉
資料13 評議員・運営協議員・各種委員会委員
旧評溌員13－1
五十音順（ ）内は在任年佐神杉鈴竹竹田田谷土坪手徳豊中中野橋蓮漬林久秀尾藤古宝松松水水
秋山
麻生
阿部
阿部
阿部
網野
有馬
井内
石井
石井
伊地知
稲賀
井上
猪瀬
今井
上山
臼田
大久保
小田切
小葉田
加藤
河合
木村
京極
久曽神
児玉
小玉
小林
雑賀
齋藤
阪倉
農次也生夫彦人郎進助男二貞博衛平郎謙進淳一雄礎一昇多任治枝正義
次五
磯謹秋充善朗慶良鐡敬光源春甚利周隼純幸正清美篤
眞彌勲直子子彰裕茂鎮足雄正武彦彦辰男彦介大一三英夫雄吾聴雄修夫智美五忠美寛直清富元信幸光不重啓潜選正令敏圭智静(63～10)(47～53）(8～14)(53～4）
(10～12)
(4～12)
(2～6）
(2～6）
(6～lO)
(47～59）
(55～61)
(4～12)
(57～58.2.27）
(61～12.10．ll)
(61～6）
(61～4)
(47～61)
(47～53）
(53～6.12.20)
(47～59）
(57～4）
(6～13.7.1)
(47～51)
(63～8）
(53～61）
(47～4）
(4～8）
(51～57，4～8）
(10～14)
(51～4)
(59～4）
原保本木内西中中山田井塚江田井村間本資田
(10～l3.lO.l)
(61～63)
(47～51)
(47～53）
(8～10)
(10～12)
(8～14)
(61～6)
(53～61)
(58～5.l.24)
(59～6）
(47～57）
(10～14)
(47～553.29）
(59～2）
(47～53）
(47～59）
(59～2）
(10～13.5.1)
(6～10）
(57～4）
(47～51.3.2）
(51～57, 63~3～
松村藤澤島月尾田谷谷
8)
(2～10)
(4～8）
(47～53, 55～63）
(47～59）
(47～59）
(53～2）
(6～10)
(6～8）
-197-
満 （59～4）
平 （47～53）
雄（4～6）
郎 （53～63）
之 （6～10)
宮山山山吉
坂元
佐々木
佐々木
佐竹
佐藤
佐野
弘直
高明
八郎
昭廣
喜代治
文一郎
(12～13.8.31)
(8～10)
(47～55）
(4～5.3.31）
(47～61）
(6～10)
川岸田本川
徳俊達弘
(任期 平成14年7月1日～平成16年6月30日）
五十音順（ ）内は就任年月日
13－2現評議員
京都橘女子大学文学部客員教授、京都大学名誉教授 （8．7．l)
国立民族学博物館長 (10．7.1)
聖徳大学人文学部教授、お茶の水女子大学名誉教授 (10.7.1)
独立行政法人国立国語研究所長 (10.7.l)
独立行政法人国立美術館理事・国立西洋美術館長 (14.7.l)
筑波大学長 （14.7.1）
都留文科大学名誉教授 （12.7.1)
白百合女子大学文学部教授、東京大学名誉教授 (6.7.1)
独立行政法人国立美術館理事・京都国立博物館長、京都大学名誉教授（8．7．1）
日本女子大学長 （14.7.1）
東京大学長 （13.5.1）
国立情報学研究所長 (13.5. 1)
お茶の水女子大学名誉教授 （4．7．1）
福岡大学人文学部教授、九州大学名誉教授 (12.7.1)
独立行政法人国立博物館理事長・東京国立博物館長 (14.2.1)
放送大学教授 (14.7．1)
日本学術会議会員、筑波大学名誉教授、群馬県立女子大学名誉教授（6．7．1）
国立歴史民俗博物館長 (13.10.1)
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ所長、国際日本文化研究センター名誉教授(13.7.1)
国立歴史民俗博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授
成城大学文芸学部教授 (12.7．1)
朝尾
石毛
大口
甲斐
樺山
北原
久保木
久保田
興膳
後藤
佐々木
末松
堤
中野
野崎
野山
平岡
宮地
山折
副会長
弘道郎朗一雄夫淳宏子毅晴二敏弘正夫人雄
次
直直勇睦紘保哲祥安精三嘉敏正哲
会長
吉原健一郎
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13－3 旧運営協溌員
内は在任年五十音順（ ）
(6～14.3.31)
(6～8）
(6～ll.4.1)
(2～5.3.31）
(4～10)
(6～14)
(6～14.7.1)
(57～63）
(57～2）
(4～12）
(2～6）
(57～6）
(63～9.3.31)
(57～63）
(9.4.1～10.6.30)
(57～6.6.30）
(10～13.10.1)
(59～10.3.31)
(10.4.1～13.3.31)
(6～12.6.30)
高竹立鶴朽延野秀尾日平本松松丸水宮森山吉木内川岡尾廣山村藤野澤田野本山谷地
俊輔
美智子
美彦
実枝子
武
興・治
嘉正
選三
正英
龍夫
五郎
康雄
陽一
隆信
勝巳
静夫
正人
安彦
誠
健一郎
秋山
朝尾
新井
有吉
石井
伊藤
稲賀
今井
岩佐
上野
大ロ
大西
久保木
久保田
後藤
小林
佐竹
新藤
神保
虐弘蔵保進義二術子三郎廣夫淳子治廣三彌
代次
直栄正敬源美洋勇哲祥浦昭協五(57～63）
(4～8.6.30）
(元～6）
(59～10)
(63～6.6.30）
(61～8)
(63～4）
(57～61)
(8～10）
(10.4.1～13.3.31)
(2～10.6.30）
(6～10.3.31)
(8～12.6.30)
(61～6.6.30)
(10～14.7.l)
(57～4）
(57～4）
(3．4．1～14.3.31)
(57～61）
崎原
平成14年8月1 日～平成16年7月31日）
五十音順（ ）内Iミは
13－4現運営協議員（任期
就任年月日
(12．8.1)
(12.8.1)
(12.8.1)
（14.7.1）
（10.8.1）
(10.8.1)
(14.7．1)
（8．8．1）
（14.7.1)
大阪大学大学院文学研究科教授
早稲田大学熊野文化研究所客員教授
学習院大学文学部教授
学習院大学文学部教授
白百合女子大学文学部教授
財団法人陽明文庫長
明治大学文学部教授
京都大学大学院文学研究科教授
熊本大学文学部教授
春樹
久司
利彦
信介
南都子
修
道生
譲治
正人
伊岡高十外名原藤森井崎埜川村和
井
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吉安丑大岡鈴鈴武谷中松安伸正幸洋雅英
東京大学大学院人文社会系研究科教授
国文学研究資料館史料館教授
国文学研究資料館史料館教授
国文学研究資料館整理閲覧部教授
国文学研究資料館企画調整官
国文学研究資料館史料館長
国文学研究資料館整理閲覧部長
国文学研究資料館研究情報部教授
国文学研究資料館文献資料部長
国文学研究資料館研究悩報部教授
国文学研究資料館研究情報部長
国文学研究資料館研究情報部教授
之人男司彦田藤木高
(13.12.1)
(14.4.1)
(4.8.1)
(13.4.1)
(2．8．1）
(5.6.l)
(10．8.1)
(11.4.1)
(13.4.1)
(14.4.1)
(3．4．1）
(61.8.1)
会長 江木井川村村永
一
淳
三
協惠康雄尚
一
夫二志
13－5各種委員会委員
共同研究委員会委員
秋山 虐
稲賀敬二
大曽根章介
小笠原恭子
佐竹昭廣
島津忠夫
神保五彌
妹尾好信
曽倉 岑
田中 裕
竹本幹夫
(53～61)
(53～10）
(62～5）
(6～5）
(53～別）
(57～元）
(53～61）
(11～ ）
(62～5）
(55～56）
(13～ ）
鳥越
中野
野村
冨士
牧野
松浦
松尾
松崎
三木
三田村
水原
文三精昭和友葦藏敏
(元～5）
(62～9）
(6～12)
(10～ ）
(13～ ）
(6～12)
(7～12)
(53～63）
(8～ ）
(13～ ）
(2～6）
一
雄夫久江仁人子
紀雅
一
国文学文献資料収集計画委員会
秋山 慶 （51～52）
朝倉 尚 (14～ ）
朝倉治彦 （62～63）
浅野三平 （3～4）
浅原美子 （5－6）
綾村 宏 （8～9）
新荒有飯池池 蔵尚保穂一夫井木吉田上田
栄 (63）
(2～3）
(58～59）
（3）
(6～7）
(61～62)
瑞洵利
－2㈹一
岸岸上
雲英
木藤
木村
木村
久曽神
久保木
黒田
小島
後藤
後藤
小松
五味
阪倉
佐竹
佐藤
沢井
信多
柴田
白石
白石
神保
杉谷
鈴木
鈴木
鈴木
鈴木
高山
滝澤
田口
多治比
田中
田中
谷山
池宮
石川
石田
市古
伊地知
糸井
伊藤
井上
井上
今井
今枝
井本
江本
大内
大曽根
大橋
岡崎
尾形
岡本
奥田
尾上
表
梶原
片桐
片野
加藤
金井
金沢
金子
金田
狩野
神作
川上
菊田
菊地
正治
真弘
穣二
夏生
鐡男
通浩
敬
敏幸
宗雄
源衛
愛眞
農一
裕
初夫
章介
正叔
久司
仇
勝
勲
兼英
章
正昭
洋一
達郎
定彦
寅之助
規雄
金治郎
弘
博幸
光一
新一郎
茂男
勇次郎
(ll～12)
(2～3）
(58～59）
(13～ ）
(47～49）
(6～7）
(元～2）
(10～ll)
(47～49, 55～56）
(51～52, 57, 60)
(55～56）
(47～50）
(ll～12)
(58～59）
(56～57）
(12～13）
(ll～12)
(52～53, 57～58）
(8～9）
(4～5）
(54～55）
(元～2）
(57～58）
(61～62, 4～5)
(弱～57）
(13～ ）
(弱～57）
(61～62)
(艶～53）
(9～10）
(10～11)
(63～元）
(14～ ）
(59～60)
(53～54）
雅裕
慎二
末雄
才蔵
正中
三四吾
昇
哲夫
日出男
孝之
昭雄
重郎
茂美
智英
篤義
昭廣
恒雄
耐三
純一
光彦
悌三
克
五彌
寿郎
一雄
勝忠
重三
葉三
節也
貞夫
和夫
郁夫
登
稔
茂
(12～13)
(47～49）
(9～10)
(55～56）
(2～3）
(47～釦）
(47～50）
(5～6）
(7～8）
(13～ ）
(13～ ）
(52～53）
(51～52）
(47～50）
(52～53）
(50～51)
(8～9）
(10～ll)
(55～56）
(9～10)
(4～5）
(10～ll)
(50～51)
(7～8）
(58～59）
(56～57）
(59～60）
(51～52)
(14～ ）
(ll～12)
(7～8）
(6～7）
(12～13)
(57～58）
(50～51)
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築島
土田
角田
鶴崎
十川
徳江
富山
鳥居
鳥越
永井
永積
中田
長友
中野
名和
西尾
納冨
野口
野田
橋本
長谷川
服部
浜田
原田
春田
樋口
平澤
平野
平林
福島
冨士
裕
衛
一郎
裕雄
信介
元正
奏
フミ子
文蔵
義憲
安明
剛直
千代治
幸一
修
光雄
常天
元大
寿雄
不美男
端
幸雄
義一郎
貞義
宣
芳麻呂
五郎
由紀子
盛得
和夫
昭雄
(53～54）
(58～59）
(別～55）
(9～10)
(14～ ）
(5～6）
(61～62)
(58～59）
(61～62)
(59～60）
(別～55）
(53～54）
(4～5）
(7～8）
(4～9）
(47～49）
(9～10)
(3～4）
(54～55）
(47～50, 53～")
(3～4）
(2～3）
(52～53）
(8～9）
(62～63）
(54～55）
(63～元）
(11～l2)
(元～2）
(3～4）
(元～2）
藤岡
藤平
舩木
本田
益田
松平
松尾
松本
真鍋
馬淵
身崎
水田
水野
美濃部
水原
三村
宮
室木
百瀬
森川
安井
山下
山中
山本
横山
吉田
米倉
米原
若木
渡邉
忠美
春男
俊太郎
義憲
勝美
進
靖秋
隆信
俊照
和夫
癖
紀久
稔
重克
(元～2）
(60～61)
(13～ ）
(62～63）
(51～52)
(63～元）
(56～57）
(47～49,
(5～6）
(60～61）
(12～13)
(7～8）
(53～54）
(14～ ）
(60～61)
(10～ll)
(55～56）
(59～60）
(62～63）
(63～元）
(3～4）
(元～2）
(50～51)
(57～58）
(6～7）
(50～51）
(62～63）
(60～61）
(12～13)
(5～6）
61～62）
一
晃功
次男
彌太郎
今朝雄
昭
久善
宏明
裕
信吉
邦治
幸一
利昭
正義
太一
守邦
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国際日本文学研究集会委員会委員
ｱﾗﾝ･ ｴｲﾑ ,ﾀｰﾆｰ （60～5）
池田 重 （52～元）
今関敏子 (10～ ）
今西裕一郎 （6～9）
井本農一 （52～57）
臼田甚五郎 （52～59）
潟沼誠二 (10～13)
神野藤昭夫 （14～ ）
木越 治 (l1～ ）
粂川光樹 （2～5）
小池正胤 （10～13）
小峯和明 （14～ ）
谷川悪一
坪井秀人
ドナルド・キーン
中島国彦
芳賀 徹
平岡敏夫
長谷川 泉
福田秀一
松平 進
山口 博
山下宏明
ロバート・キャンペル
(2～9）
(14～ ）
(52～62）
(10～13)
(58～5）
(2～9）
(52～元）
(52～5）
(6～10)
(10～13）
(2～5）
(14～ ）
トデータベース委員会原本テキストデ・
青木周平
池上洵一
石川
今西裕一郎
岩下武彦
加納重文
久保田啓一
小池一行
後藤祥子
(8～11）
(10～13)
(14～ ）
(8～ll)
(8～ll)
(12～ ）
(12～ ）
(10～13)
(8～9）
佐沢中野庚三森吉藤井山村木角雄三尚一人一人誠恒耐右糖一洋正
(8～9）
(8～9）
(8～ll)
(10～13）
(14～ ）
(14～ ）
(12～ ）
(12～ ）村
口
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情報システム委員会委員（平成5年までは情報処理システム運用委員会）委安伊石石石稲井宇内大神国近桜島白杉千
文春晴英敏耕正保琢孝利泰宣隆悌繁正
員達井田塚綿岡上賀田橋立井藤井村石田代
夫樹久弘雄二如
(12～ ）
(ll～13)
(59～5）
(6～ ）
(47, 49～56）
衛彦健眞哉彦光介郎子聰晃夫學志雄雄土照長永中西根漬林原星堀水村村山和
(63～6）
(56～11）
(6～ ）
(6～13)
(6～ ）
(48～5）
(10～ ）
(59～5）
(48）
(10～12)
(59～ ）
(50～5）
(47～7）
(63～ll)
(7～9）
(52～58）
(13～ ）
田井崎村山村岸田
武
雅恕正啓四公
(52～11）
(60～9）
(60～62）
(12～ ）
(63～2）
(14～ ）
(47～48）
(14～ ）
(49～55）
(5～6）
(7～ ）
(56～ ）
(3）
一
廣也
田野内谷上上本中
一
泰弘隆夫三治明 秀静
正毅幹
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古典籍総合目録委員会
相島 宏
淺野次郎
雨森弘行
井坂浦信
市古夏生
今西裕一郎
加美 宏
小室 明
近藤礪提男
柴田光彦
(13～ ）
(2～5）
(2～4）
(3～4）
(11～ ）
(13～ ）
(6～12)
(7～8）
(6～8）
(58～ ）
高田堤戸馬原益宮森横
潤精幾萬道順
橋村澤場田澤川山
柏
二
(11～12)
(13～ ）
(55～12）
(9～11）
(5～6）
(13～ ）
(3～12)
(13～ ）
(56～5）
(9～10) 二子夫生宗彰彰子
(12)
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資料14 国文学文献資料［特別］調査員・研究情報研究専門員
国文学文献資料調査員及び特別調査員
（平成4年度までは「二十年の歩み」参照）
平成5年度
調査員
◇北海道・東北地区
石井行雄臼田昭吾加藤幸一菊池仁志立正知寺島恒世永田信也原田貞義
播磨光寿
◇関東地区
青柳隆志市古夏生稲田篤信岩田秀行岡中正行鈴木健一鈴木俊幸田中大士
徳丸智子藤田洋治堀川貴司山下琢己
◇中部地区
石坂妙子大西紀夫加藤洋介神谷勝広木越治黒田彰沢井耐三塩村耕鈴木孝庸
須田悦生高木元太刀川清玉城司鶴橋俊宏西村聡服部仁深澤真二安田徳子
柳澤良一綿貫豊昭
◇近畿地区
安達敬子大高洋司大谷俊太日下幸男中西健治藤田眞一藤平泉光田和伸
三村晃功森田雅也
◇中国・四国地区
會田実蘆田耕一飯倉洋一石川一井出幸男久保田啓一竹村信治田村憲治
中川博夫松原秀明宮田尚
◇九州地区
井上敏幸今井明小川豊生ロバート･キャンベル園田豊山田洋嗣若木太一
特別調査員
赤羽淑赤間亮阿部泰郎池宮正治石川真弘井爪康之伊藤伸江稲垣泰一稲田利徳
大岡賢典岡本勝表章勝俣隆嘉手苅千鶴子菊川丞黒田彰子小林健二小林孔
櫻井武次郎佐々木亨佐藤晃佐野茂猿田知之塩崎俊彦島原泰雄下西善三郎
白方勝杉本好伸妹尾好信鷹尾純高橋喜一高橋伸幸高橋昌彦瀧澤貞夫武田昌憲
竹野静雄田中貴子田中則雄田中初恵戸谷精三中嶋隆中本環名和修野中哲照
橋本直紀長谷川端原水民樹広嶋進舩城俊太郎不破浩子見尾久美江森正人
安田文吉山口真琴山地正夫山本登朗山本一吉山裕樹和田道子渡辺憲司
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平成6年度
調査員
◇北海道・東北地区
家井美千子石井行雄臼田昭吾菊池仁志立正知高橋伸幸田中初恵寺島恒世
仁平道明
◇関東地区
青柳隆志市古夏生稲垣泰一稲田篤信落合博志小野尚志鹿倉秀典竹下義人
田中大士徳丸智子堀川貴司
◇中部地区
伊藤伸江木越治黒田彰塩村耕島原泰雄下西善三郎高木元高橋清隆玉城司
服部直子深澤真二舩城俊太郎安田徳子安田文吉押沢昌紀山本一
◇近畿地区
赤間亮安達敬子日下幸男千葉真也中前正志藤田眞一森田雅也山本秀樹
◇中国・四国地区
飯倉洋一上田設夫久保田啓一杉本好伸竹村信治中川博夫吉山裕樹余田充
◇九州地区
赤塚睦男池宮正治今井明園田豊中本環西田耕三野中哲照安永美恵若木太一
特別調査員
會田実赤羽淑蘆田耕一阿部泰郎石川真弘石川一石坂妙子井爪康之稲田利徳
井上敏幸井上宗雄大岡賢典大谷俊太大西紀夫岡本勝勝俣隆嘉手苅千鶴子
加藤幸一加藤洋介川野良菊川丞口パート･キヤンベル小林健二小林孔猿田知之
塩崎俊彦鈴木孝庸鈴木俊幸鷹尾純高橋明彦高橋喜一高橋昌彦瀧澤貞夫
武田昌憲太刀川清田村憲治戸谷精三永田信也中西健治名和修橋本直紀
長谷川端服部仁原水民樹播磨光寿広嶋進藤田洋治藤平泉藤原英城古田雅憲
不破浩子松原秀明見尾久美江三村晃功宮田尚山口真琴山下琢己山田洋嗣
渡邊信和綿抜豊昭
平成7年度
調査員
◇北海道・東北地区
家井美千子加藤幸一佐藤晃田中初恵永田信也仁平道明原田貞義播磨光寿
宮澤照恵山本陽史
◇関東地区
稲垣泰一落合博志小野尚志兼築信行鹿倉秀典鈴木健一高橋啓之竹下義人
藤田洋治湯浅佳子
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◇中部地区
石坂妙子伊藤伸江大島信生大谷俊太加藤洋介神作研一下西善三郎鈴木孝胴
高橋明彦高橋清隆西山秀人服部直子舩城俊太郎安田文吉柳沢昌紀柳澤良一
山本一綿抜豊昭
◇近畿地区
赤間亮塩崎俊彦千葉真也中前正志藤原英城三村晃功
◇中国・四国地区
會田実蘆田耕一石川一島田大介杉本好伸妹尾好信田中則雄松原秀明吉山裕樹
余田充
◇九州地区
赤塚睦男池宮正治井上敏幸高橋昌彦中本環西田耕三野中哲照安永美恵
山田洋嗣
特別調査員
青柳隆志赤羽淑浅田徹安達敬子阿部泰郎飯倉洋一石井行雄石川真弘石川力山
井爪康之井出幸男伊藤敬井上宗雄今井明岩崎義則大岡賢典大胡太郎大西紀夫
岡佳子岡崎久司岡本勝片野達郎勝浦令子勝俣隆嘉手苅千鶴子川野良菊川丞
日下幸男久保田啓一黒木香黒田彰小泉弘後藤昭雄小林孔小峯和明雑賀美枝
佐々木紀一佐野茂塩村耕島原泰雄下房俊一鈴木俊幸園田豊鷹尾純高木元
高橋喜一竹下香織武田昌憲竹村信治太刀川清田中大士玉城司田村憲治
常吉幸子戸谷精三豊島秀範中川博夫名和修西口順子野口隆橋本直紀服部仁
原水民樹広嶋進深澤真二福田安典藤田眞一藤平泉不破浩子本間洋一正宗千春
宮田尚安田徳子山口真琴山下琢己山地正夫山本登朗若木太一渡邊秀夫
渡邉守邦
平成8年度
調査員
◇北海道・東北地区
石川秀巳加藤幸一佐藤晃杉浦清志竹下香織永田信也原田貞義播磨光寿
松本真奈美宮澤照恵山本陽史
◇関東地区
浅田徹井上泰至兼築信行紙宏行杉下元明鈴木健一高橋啓之田中大士藤田洋治
山下琢己山本和加子湯浅佳子
◇中部地区
石坂妙子大島信生神作研一木越治黒田彰小林一彦鈴木孝職高木元高橋明彦
田中康二玉城司戸谷精三西村聡西山秀人服部仁深津睦夫安田徳子柳澤良一
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吉川洋介綿抜豊昭
◇近畿地区
安達敬子大谷俊太日下幸男塩崎俊彦田渕句美子中西健治野口隆福田安典
藤田眞一藤平泉藤原英城三村晃功
◇中国・四国地区
會田実蘆田耕一飯倉洋一石川一久保田啓一島田大介妹尾好信田中則雄
田村憲治長谷川泰志原水民樹藤澤毅松原秀明
◇九州地区
井上敏幸今井明大胡太郎辛島正雄黒木香園田豊高橋昌彦山田洋嗣
特別調査員
赤塚睦男赤羽淑赤間亮阿部泰郎井出幸男池宮正治石井行雄石川真弘
伊藤正義岩井眞實上野洋三大谷節子大西紀夫岡佳子岡崎久司岡本勝勝俣隆
樹下文隆小林孔小林強小峯和明佐藤正伸塩村耕鹿倉秀典島原泰雄下西善三郎
下房俊一杉田昌彦杉本好伸鈴木俊幸太刀川清田中初恵中前正志名和修
中島和歌子西口順子服部直子広嶋進不破浩子深澤真二福島金治舩城俊太郎
細田季男堀川貴司宮田尚森下要治八重樫直比古安田文吉安永美恵柳沢昌紀
湯沢質幸余田充若木太一和田道子
平成9年度
調査員
◇北海道・東北地区
石川秀巳杉浦清志竹下香織田中初恵寺島恒世中島和歌子松本真奈美吉見孝夫
◇関東地区
井上泰至大倉浩小野尚志杉下元明杉本和寛田中大士土屋順子得丸智子
山下琢巳山本和加子
◇中部地区
川村裕子木越治黒田彰小林一彦塩村耕杉田昌彦高木元田中康二玉城司
戸谷精三西村聡服部直子服部仁深澤真二深津睦夫安田徳子押沢昌紀山本一
吉川洋介和田道子
◇近幾地区
安達敬子日下幸男小林強田渕句美子千本英史中西健治中前正志野口隆原雅子
福田安典藤田眞一藤平泉山本和明山本登朗
◇中国・四国地区
飯倉洋一稲田秀雄樹下文隆久保田啓一下房俊一杉本好伸竹村信治田村憲治
長谷川泰志原水民樹広嶋進藤澤毅山本秀樹余田充
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◇九州地区
今井明大胡太郎嘉手苅千鶴子辛島正雄黒木香櫻井陽子園田豊西田耕三
特別調査員
會田実赤羽淑赤間亮蘆田耕一阿部泰郎池宮正治石井行雄石神秀美石川一
井出幸男伊藤聡井上敏幸井上洋子大久保順子大谷俊太大西紀夫岡佳子
岡崎久司岡本聡岡本勝表章加藤幸一神作研一北山円正國生雅子小林孔
小峯和明佐藤智広島田大介鴫中道則島原泰雄鈴木健一鈴木孝庸鈴木俊幸
妹尾好信高橋明彦高橋昌彦武田信明田中則雄田村早智中川博夫中島正二
永田信也西口順子西山秀人播磨光寿藤實久美子藤田洋治舩城俊太郎細田季男
堀川貴司松原秀明松本常彦三村晃功宮澤照恵宮田尚村木敬子柳澤良一
山下則子山田洋嗣山本陽史横倉長恒吉田道彦渡辺匡一綿抜豊昭
平成10年度
調査員
◇北海道・東北地区
加藤幸－田中初恵寺島恒世中島和歌子永田信也播摩光寿宮澤照恵山本陽史
吉見孝夫綿抜豊昭
◇関東地区
池澤一郎石井倫子石神秀美大倉浩丹陽子佐藤智広杉本和寛土屋順子藤田洋治
湯浅佳子
◇中部地区
川村裕子神作研一塩村耕島原泰雄杉田昌彦鈴木孝庸高橋明彦西山秀人
服部直子廣部俊也深澤真二堀川貴司柳沢昌紀柳澤良一山本一和田道子
◇近畿地区
大高洋司大谷俊太岡本聡小林健二小林強曽根誠一千本英史中前正志原雅子
三村晃功山本和明山本登朗
◇中国・四国地区
會田実赤羽淑蘆田耕一石川一稲田秀雄大伏春美樹下文隆島田大助下田祐輔
下房俊一杉本好伸妹尾好信竹村信治田中則雄広嶋進松原一義森下要治
山本秀樹余田充
◇九州地区
池宮正治後小路薫小川剛生樫澤葉子嘉手苅千鶴子櫻井陽子高橋昌彦西田耕三
山田洋嗣
特別調査員
青柳隆志赤間亮赤松万里安達敬子阿部泰郎飯倉洋一石井行雄石川真弘
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石川秀巳井出幸男井上敏幸井上泰至井上洋子今井明岩崎義則上里賢一
越後敬子岡崎久司岡本勝勝俣隆辛島正雄木越治木戸雄一久保田啓一黒木香
國生雅子小林孔小林真二佐藤晃佐藤正伸塩崎俊彦鴫中道則杉浦清志鈴木健一
鈴木俊幸高木元田口路枝竹下香織田中康二堤和博戸谷精三中西健治中野三敏
名和修西村聡西本寮子野口隆長谷川桂子長谷川泰志服部仁原水民樹平林香織
藤實久美子藤澤毅藤田眞一藤平泉二又淳舩城俊太郎細田季男松本常彦宮田尚
村木敬子山下琢己若木太一
平成11年度
調査員
◇北海道・東北地区
杉浦清志竹下香織永田信也名子喜久雄播摩光寿細田季男宮澤照恵山本陽史
◇関東地区
池澤一郎石井倫子石神秀美井上泰至越後敬子佐伯孝弘佐藤智広嶋中道則
杉浦晋鈴木俊幸丹陽子中丸宣明藤田洋治宗像和重山下琢巳山中玲子湯浅佳子
綿抜豊昭
◇中部地区
有働裕岡本勝神作研一島原泰雄鈴木孝庸高木元高橋明彦田中康二玉城司
戸谷精三西山秀人服部仁廣部俊也森澤多美子柳澤良一
◇近畿地区
青木稔弥安達敬子出原隆俊大高洋司大谷俊太岡本聡日下幸男小林健二
須田千里曽根誠一中西健治野口隆藤田眞一峯村至津子三村晃功林原純生
◇中国・四国地区
會田実赤羽淑赤松万里蘆田耕一飯倉洋一石川一大伏春美久保田啓一倉本昭
島田大助下田祐輔妹尾好信田中則雄西本寮子長谷川泰志福田安典古瀬雅義
松原一義森下要治
◇九州地区
池宮正治井上洋子今井明上里賢一後小路薫小川剛生樫澤葉子勝俣隆國生雅子
鈴木元高橋昌彦松本常彦山田洋嗣若木太一
特別調査員
青柳隆志朝倉治彦阿部泰郎池田幸恵石川真弘石川秀巳稲田秀雄井上敏幸
岩崎義則大内瑞恵大久保順子大倉浩大利直美大西紀夫大村明子岡崎久司
奥出健小倉嘉夫嘉手苅千鶴子加藤洋介川村裕子木越治木戸雄一樹下文隆
久保史朗黒木香小西淑子小林強近藤孝敏佐藤晃塩崎俊彦塩村耕下房俊一
神道宗紀杉田昌彦杉本好伸鈴木健一田口路枝武田信明竹村信治近本謙介
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千本英史土屋順子鶴崎裕雄寺島恒世十重田裕一中前正志中島和歌子名和修
西田耕三西村聡長谷川桂子服部直子原雅子広嶋進深澤了子藤責久美子藤沢毅
舩城俊太郎村木敬子押沢昌紀山本和明山本登朗吉原浩人吉見孝夫余田充
和田道子渡辺匡一
平成12年度
調査員
◇北海道・東北地区
杉浦清志竹下香織田中初恵中島和歌子寺島恒世名子喜久雄細田季男吉見孝夫
◇関東地区
青柳隆志井上泰至越後敬子大倉浩小西淑子佐伯孝弘島田康行鴫中道則杉浦晋
杉本和寛鈴木俊幸土屋順子十重田裕一中丸宣明藤賞久美子宗像和重山下琢己
山中玲子山本和加子
◇中部地区
阿部泰郎有働裕岡本勝加藤洋介川村裕子塩村耕杉田昌彦田中康二玉城司
戸谷精三服部直子服部仁森澤多美子押沢昌紀和田道子
◇近畿地区
青木稔弥安達敬子出原隆俊大島薫日下幸男小林一彦小林強須田千里近本謙介
千本英史中西健治中前正志野口隆原雅子藤田眞一峯村至津子森田雅也
山本和明山本登朗林原純生
◇中国・四国地区
赤松万里飯倉洋一稲田秀雄樹下文隆久保田啓一倉本昭下房俊一杉本好伸
竹村信治西本寮子長谷川泰志広嶋進福田安典藤沢毅古瀬雅義
◇九州地区
池田幸恵井上洋子今井明上里賢一大久保順子勝俣隆嘉手苅千鶴子黒木香
國生雅子鈴木元松本常彦若木太一
特別調査員
會田実赤羽淑池澤一郎池宮正治石神秀美石川真弘石川一石川秀巳石澤一志
石塚修井上敏幸岩崎義則後小路薫大内瑞恵大高洋司大谷俊太大西紀夫
大伏春美岡崎久司岡本聡小川剛生奥出健小倉嘉夫樫澤葉子神作研一甘露純規
菊池廠介木越治木崎洋子木戸雄一坂本雅敏佐藤晃佐藤智広塩崎俊彦島田大介
島原泰雄下田祐輔神道宗紀鈴木孝庸鈴木広光鈴木幸人妹尾好信曽根誠一
高橋昌彦高山節也田口路枝武田信明田中恵厚田中則雄丹陽子鶴崎裕雄徳岡涼
永田信也名和修西田正宏播磨光寿原克昭樋口恵廣部俊也藤田洋治舩城俊太郎
松田豊子松原一義宮澤照恵村木敬子森下要治山田洋嗣山本陽史山本良
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湯浅佳子吉原浩人米谷隆史ロバート･キヤンベル渡辺匡一綿抜豊昭
平成13年度
調査員
◇北海道・東北地区
小林真二田中初恵寺島恒世永田信也播摩光寿宮澤照恵
◇関東地区
青柳隆志石神秀美石澤一志石塚修池澤一郎池山晃大内瑞恵岩見照代大倉浩
木戸雄一島田康行杉本和寛丹陽子土屋順子藤實久美子藤田洋治山本陽史
山本和加子湯浅佳子ロバート･キヤンベル綿抜豊昭
◇中部地区
阿部泰郎川村裕子神作研一甘露純規木越治佐藤至子塩村耕杉田昌彦鈴木孝蒲
服部直子廣部俊也山本一柳沢昌紀和田道子
◇近畿地区
大島薫大谷俊太岡本聡小倉嘉夫小林一彦小林強神道宗紀曽根誠一近本謙介
千本英史中前正志永渕朋枝西田正宏原雅子森田雅也山本和明山本登朗
◇中国・四国地区
會田実石川一稲田秀雄大伏春美川崎剛志樹下文隆島田大助下田祐輔下房俊一
杉本好伸妹尾好信竹村信治田中則雄広嶋進藤沢毅松原一義森下要治余田充
◇九州地区
池田幸恵後小路薫大久保順子樫澤葉子黒木香下野孝文鈴木広光高橋昌彦
田坂憲二徳岡涼米谷隆史中原豊長野秀樹横手一彦
特別調査員
青木稔弥青田寿美赤松万里浅田徹安達敬子飯倉洋一飯田祐子石川真弘
石川秀巳石坂妙子出原隆俊井上敏幸井上泰至井上洋子今井明上野洋三有働裕
海野圭介岡崎久司岡本勝尾崎千佳勝俣隆加藤禎行川平敏文日下幸男
久保田啓一倉本昭神谷綾國生雅子小林健二佐伯孝弘佐藤晃佐藤知乃佐藤智広
塩崎俊彦鴫中道則杉浦清志杉浦晋鈴木俊幸鈴木元須田千里関肇外村彰
田口路枝竹下香織田中恵厚田村憲治津田真弓十重田裕一戸谷精三中西健治
中丸宣明名子喜久雄名和修西川桂子西田耕三西本寮子野口隆長谷川泰志
服部仁原克昭樋口恵藤田眞一舩城俊太郎古瀬雅義星野佳之細田季男松田豊子
松本常彦三品理絵峯村至津子宮田尚宗像和重村木敬子森澤多美子山下琢巳
山田洋嗣山中玲子吉井扶生子吉原浩人林原純生若木太一
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平成14年度
調査員
◇北海道・東北地区
小林真二杉浦清志竹下香織永田信也名子喜久雄播摩光寿宮澤照恵
◇関東地区
池澤一郎池山晃石神秀美石澤一志石塚修井上泰至岩見照代大内瑞恵木戸雄一
佐伯孝弘佐藤知乃丹陽子津田眞弓西山美香姫野敦子藤田洋治山本陽史
湯浅佳子ロバート･キヤンベル綿抜豊昭
◇中部地区
石坂妙子有働裕神作研一甘露純規木越治佐藤至子島田大助鈴木孝庸高橋明彦
戸谷精三服部仁廣部俊也森澤多美子柳澤良一山本一
◇近畿地区
安達敬子飯倉洋一海野圭介大谷俊太岡本聡鈴木広光曽根誠一中川豊永渕朋枝
西田正宏野口隆藤田眞一
◇中国・四国地区
會田実赤松万里石川一大伏春美尾崎千佳川崎剛志久保田啓一倉本昭佐々木亨
下田祐輔妹尾好信田中則雄田村憲治西本寮子長谷川泰志福田安典古瀬雅義
星野佳之松原一義森下要治山本秀樹余田充
◇九州地区
今井明後小路薫樫澤葉子勝俣隆川平敏文下野孝文鈴木元高橋昌彦田坂憲二
徳岡涼中原豊長野秀樹横手一彦米谷隆史
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国文学研究情報研究専門員
棚町
谷口
辻
堤
鉄野
寺井
中野
中村
二階堂
深澤
福田
藤田
別府
前田
宮崎
宮崎
森野
山口
山下
湯浅
湯浅
横井
知孝勝玄昌正
(2～4）
(8～10）
(2～7）
(10～ ）
(9～10)
(6～13)
(6～7）
(11～ ）
(12～ ）
(6～7）
(10)
(9～10)
(14～ ）
(2～7）
(5～9）
(12～ ）
(12～ ）
(4～11)
(ll～ ）
(11～ ）
(10～ ）
(11～ ）
青木
青柳
青山
浅田
浅野
安藤
飯田
池田
内田
小川
刑部
蒲原
唐沢
久保木
熊本
小池
小林
近藤
近藤
佐々木
鈴木
高木
竹本
(2～6）
(8～ ）
(2～5）
(8）（13～）
(12～13)
(7～9）
(13～ ）
(10～ ）
(6～7）
(7～ll)
(9～10)
(8～10)
(4～6）
（6）
(12～ ）
(7～8）
(11～ ）
(ll～ ）
(11～ ）
(8～ ）
(2～ ）
(4～5）
(4～5）（(
弥介美太弘憲猛文弘二彦治子之多充崇穂郎子美孝平志毅徹剛宏明子廣彦久明実夫人行行き弘浩豊き夫
枝ゆさ
周隆秀和三保靖義正哲英一徹み泰孝ま幹
善真豊洋節雅修康
明哲佳吉
7～9）
原本テキストデータベース監修員
青木周平 (12)
伊井春樹 （9）
池尾和也 (13)
池田尚隆 (ll)
市川浩史 (10)
石澤一志 (13)
磯 水絵 (10)
伊藤一男 （9）
伊藤鉄也 （9）
今西
岩崎
岩下
内田
海野
大津
小川
加藤
金井
裕一郎
千鶴
武彦
保廣
圭介
雄一
剛生
静子
圭太郎
１１１１ｊｊｊｊ１９吃吃腿過ｎｍｎＭくＩくくくく
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茅原
辛島
神田
木村
木村
倉田
小島
後藤
小林
小林
近藤
佐伯
櫻井
佐藤
佐藤
垂富
渋谷
消水
雅之
正雄
典城
龍司
由美子
実
明子
祥子
大輔
強
成一
興一
陽子
明浩
智広
克史
栄一
婦久子
ｊｊｊｊ１１１１１１ｊｊｊｊｊｊｊｊ喝ｕ吃理ｕ９ｕ９週喝皿皿皿唱喝ｕ９９１１くくくくくくｌくくくくくくくＩ
高山
田坂
多田
田野
永村
早川
日比野
福田
福長
二又
舩戸
安井
山村
横井
吉海
吉川
渡瀬
渡辺
有紀
憲二
圭子
慎二
填
厚一
浩信
景道
進
淳
美智子
重雄
孝一
孝
直人
洋介
茂
裕美子
ｊｊｊｊ１１１１ｊｊｊｊｊｊｊｊｊｊｎ９ｕ理、加喝、、皿叫通過ｕ９９皿鳴くくくくくＩＩくくＩＩくくくくｌＩ
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資料15 客員・外国人研究員（客員教授）
文献資料部第五文献資料室（平成8年度までは第四文献資料室）
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年度 氏 名 （所属） 研究課題 期 間
平5
杉谷寿郎
(日本大学文理学部教授）
天野文雄
(大阪大学文学部助教授）
今西裕一郎
(九州大学文学部助教授）
平安朝和歌の研究
謡曲の研究
平安朝文学の研究
5．4．1
～6．3．31
5．4.1
～5．9．30
5.10.1
～6．3．31
平6
諏訪春雄
(学習院大学文学部教授）
飯倉洋一
(山口大学教養部助教授）
名子喜久雄
(山形大学教育学部助教授）
近世演劇の研究
近世小説の研究
中古・中世和歌文学の研究
6．4．1
～7．3.31
6．4．1
～6．9．30
6.10.1
～7．3．31
平7
大隅和雄
(東京女子大学文理学部教授）
阿部泰郎
(名古屋大学文学部助教授）
金 文
G 二
兄
(京都大学人文科学研究所助教授）
中世の宗教と文学の研究
説話文学・注釈史の研究
中国近世戯曲・小説の研究
7．4.1
～8．3.31
7．4．1
～7．9．30
7．10．1
～8．3.31
平8
谷脇理史
(早稲田大学文学部教授）
山本 一
(金沢大学教育学部助教授）
出原隆俊
(大阪大学文学部助教授）
近世小説の研究
中世和歌の研究
明治文学の研究
8．4．1
～9．3．31
8．4.1
～8．9．30
8.10.1
～9．3．31
平9
外村南都子
(白百合女子大学文学部教授）
久保田啓一
(広島大学文学部助教授）
山本陽史
(山形大学教育学部助教授）
中世歌謡の研究
近世和歌の研究
近世小説の研究
9.4.1
~10.3.31
9．4．1
～9．9．30
9.10.1
～10.3.31
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年度 氏 名 （所属） 研究課題 期 間
平10
野山嘉正
(放送大学教授）
田中則雄
(島根大学法文学部助教授）
小野恭靖
(大阪教育大学教育学部助教授）
明治・大正文学の研究
近世小説の研究
中世・近世歌謡の研究
10.4.1
~11.3．31
10．4.1
~10.9.30
10.10. 1
～11.3.31
平11
析尾 武
(成城大学文芸学部教授）
妹尾好信
(広島大学文学部助教授）
塩村 耕
(名古屋大学文学部助教授）
中国古典と日本文学の比較研究
中古文学の研究
近世小説の研究
11.4．1
~12.3.31
11.4.1
~11.9.30
11.10.1
～12.3.31
平12
原 道生
(明治大学文学部教授）
大谷俊太
(奈良女子大学文学部助教授）
福田安典
(愛媛大学教育学部助教授）
近世演劇の研究
近世和歌の研究
近世小説の研究
12.4．1
～13.3.31
12.4.1
~12.9.30
12.10．1
~13.3.31
平13
粕谷宏紀
(日本大学文理学部教授）
須田千里
(京都大学総合人間学部助教授）
竹村信治
(広島大学大学院教育学研究科助教授）
狂歌文学の研究
明治・大正文学の研究
中世説話の研究
13．4.1
~14.3.31
13．4.1
~13.9.30
13.10.1
~14.3.31
平14
武藤 元 昭
(青山学院大学文学部教授）
赤松万里
(鳴門教育大学学校教育学部助教授）
石坂妙子
(新潟大学教育人間科学部助教授）
近世小説の研究
近世和歌の研究
平安朝文学の研究
14.4.1
~15.3.31
14.4.1
~14.9.30
14.10.1
～15.3.31
文献資料部国際研究室
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年度 氏 名 （所属） 研究課題 期 間
平8
FrancineMarieH6rail
(フランス国立高等研究院教授）
平安記録文学の研究
8．10.1
～9．3．31
平9
Hartmut.O､,ROTERMUND
(フランス国立高等研究院教授）
説話文学と唱導一中世・近世説話
にみる僧・俗像の研究一
9．7．14
~10．1.31
平10
PeterPantzer
(ボン大学教授）
独語圏と日本
10.7.13
~11.3．31
平l1
StevenDouglas,Carter
(ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ｱｰパｲﾝ校教授）
中世における題詠の研究
11.9.1
~11.12．31
平12
AdamLewisKern
(ワシントン大学助教授）
山東京伝を中心とする江戸戯作の
研究
12.4.25
~12.12.31
平13
巌 紹票
(北京大学教授）
中日書籍交流史の研究
13．7.1
~14.3.31
平14
Jean-Nog1,AlexandreROBERT
(フランス国立高等研究院教授）
尊回以後の法華経を詠じた和歌
(法文歌，釈教歌)についての考察
14．7．1
~14.12.31
研究情報部研究開発室
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年度 氏 名 （所属） 研究課題 期 間
平5
藤原鎭男
(神奈川大学非常勤講師）
情報処理に関するシステムの国文
学への応用の開発研究
5．4．1
～6．3.31
平6
藤原銅男
(神奈川大学非常勤講師）
中川博夫
(徳島大学総合科学部助教授）
情報処理に関するシステムの国文
学への応用の開発研究
万葉集データベースの開発に向け
ての研究
6．4.1
～7．3．31
6．6．24
～7．3．31
平7
藤原鎭男
(元神奈川大学理学部教授）
中川博夫
(徳島大学総合科学部助教授）
連歌語彙の統計処理
万葉集データベースの開発に向け
ての研究
7．4．1
～8．3．31
7．4．1
~8.3.31
平8
後藤祥子
(日本女子大学文学部教授）
中川博夫
(徳島大学総合科学部助教授）
六条藤家歌学書のデータベース化
についての研究
万葉集データベースの開発に向け
ての研究
8．4.1
～9．3．31
8.4.1
～9．3．31
平9
後藤祥子
(日本女子大学文学部教授）
荒木 浩
(大阪大学文学部助教授）
六条藤家歌学書のデータベース化
についての研究
説話のデータベース構築と話型研
究
9．4.1
～10.3.31
9．4．1
~10．3.31
平10
野村精一
(実践女子大学文学部教授）
伊藤一男
(北海道教育大学教育学部旭111校助教授）
狭衣物語諸本対校システムの研究
源氏物語諸本のデータベースの開
発研究
10.4．1
~11.3.31
10.4.1
~11.3.31
平11
加藤静子
(都留文科大学文学部教授）
櫻井陽子
(熊本大学教育学部助教授）
歴史物語のデータベース化に関す
る研究
古典文学汎諸本論とそのデータベ
－スに関する研究
11．4．1
～12.3.31
11.4．1
～12.3.31
平12
神野藤昭夫
(跡見学園女子大学文学部教授）
辛島正雄
(九州大学文学部助教授）
鎌倉期王朝物語のデータベースの
開発研究
鎌倉期王朝物語のデータベースの
開発研究
12.4.1
~13.3.31
12．4．1
～13.3.31
平13
牧野和夫
(実践女子大学文学部教授）
中島和歌子
(北海道教育大学教育学部札幌校助教授）
仏書研究とデータベース化につい
て
陰陽道研究とそのデータベース化
に関する研究
13．4．1
～14.3.31
13.4.1
～14.3.31
史料館史料管理研究室
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年度 氏 名 （所属） 研究課題 期 間
平14
竹本幹夫
(早稲田大学第一文学部教授）
樋口大祐
(神戸大学文学部助教授）
謡曲諸本のデータベース化に関す
る研究
軍記説話のデータベース化に関す
る研究
14．4．1
～15.3.31
14.4.1
～15.3.31
年度 氏 名 （所属） 研究課題 期 間
平5
馬渕久夫
(作陽短期大学短期大学部長）
史料の保存と修復に関する研究
5.4.1
～6．3．31
平6
馬渕久夫
(作陽短期大学短期大学部長）
史料の保存と修復に関する研究
6．4.1
～7．3．31
平7
馬渕久夫
(作陽短期大学短期大学部長）
二宮修治
(東京学芸大学教育学部助教授）
史料の保存と修復に関する研究
史料の保存と修復に関する研究
7．4．1
~8.3.31
7．4．1
~8.3.31
平8
永村 眞
(日本女子大学文学部教授）
藏持重裕
(滋賀大学経済学部附属史料館助教授）
情報科学の研究
情報科学の研究
8．4．1
～9．3．31
8．4．1
～9．3．31
平9
永村 眞
(日本女子大学文学部教授）
藏持重裕
(滋賀大学経済学部附属史料館助教授）
情報科学の研究
情報科学の研究
9．4.1
～10.3.31
9．4．1
~10．3.31
平10
永村 眞
(日本女子大学文学部教授）
藏持重裕
(滋賀大学経済学部附属史料館助教授）
情報科学の研究
情報科学の研究
10．4．1
~11.3.31
10．4．1
~11.3．31
平1l
千々和 到
(国学院大学文学部教授）
松島周一
(愛知教育大学教育学部助教授）
中世史料論の研究
中世史料論の研究
11.4.1
~12.3.31
11．4．1
～12.3.31
平12
広瀬順晧
(駿河台大学文化情報学部教授）
二井仁美
(大阪教育大学教育学部助教授）
近代史料論の研究
近代史料論の研究
12.4.1
～13.3.31
12.4.1
~13.3.31
外国人研究員（平成7年度からは、COE外国人研究員）
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年度 氏 名 （所属） 研究課題 期 間
平13
原島陽一
(文化女子大学文学部教授）
田島達也
(北海道大学大学院文学研究科助教授）
画像史料活用の研究
画像史料活用の研究
13．4．1
~14.3.31
13.4．1
~14.3.31
平14
原島陽一
(文化女子大学非常勤講師）
田島達也
(北海道大学大学院文学研究科助教授）
画像史料活用の研究
画像史料活用の研究
14．4．1
~15.3.31
14．4．1
～15.3.31
年度 氏 名 （所属） 研究課題 期 間
平4
MikolajMelanowicz
(ワルシャワ大学教授）
中世芸術論の研究
4．11.5
～5．4．4
平5
BarbaraRuch
(コロンビア大学教授）
中世小説にあらわれる女性と神仏
信仰
5．3.15
～5．6．25
平6
RoyallTyler
(オーストラリア国立大学アジア
学部日本センター所長，教授）
｢源氏物語」の新訳について
6．9．2
～7．3.1
平7
AndrewGerstle
(ロンドン大学東洋アフリカ研究学部
日本研究センター所長，教授）
近松時代浄瑠璃の研究
7．9．7
～8．3．6
平8
EsperanzaRamirez-Christensen
(ミシガン大学准教授）
中世連歌の研究一中世における
『源氏物語」の注釈一
9．1．1
～9．8.31
平9
PhilipCarltonBrown
(オハイオ州立大学准教授）
日本近世史料学の研究一近世の農
民・自然・年貢制度
9．9．16
～10.3.15
平10
陳 少峰
(北京大学助教授）
日本近代倫理学における方法論の
変化
10．8．1
~11.3.31
平11
崔 承
(ソウル大学校教授）
日本各大学図書館に所蔵されてい
る韓国古文書・古記録書類の研究
11.9.1
~12.3.31
平12
王 勇
(中国断江大学教授）
日本古典籍と中国古典籍の相互影
響に関わる研究
12.4.1
～13.3.31
平13
朴 慶洙
(江陵大学校副教授）
近世東アジアにおける商人と官僚
制に関する比較史的研究
13.4．1
～14.2.28
平14
金 貞禮
(全南大学校副教授）
定型詩歌にみる韓日文化比較研究
14.9.1
～15.3.31
資料16 COE非常勤研究員、リサーチ・アシスタント
COE非常勤研究員
文献資料部
研究情報部
整理閲覧部
史料館
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年度 氏 名 研 究 課 題 期 間
平7 藤澤 毅 幕末・明治期国書の所在に関する基礎研究
7．5．1
～8．3．31
平8～9 越後敬子 明治期国書の所在に関する基礎研究
8.4.1
~10.3.31
平10～l1 木 戸 雄一 明治期国書の所在に関する基礎研究
10.4．1
~12.3.31
平12 山本 良 明治期国書の所在に関する基礎研究
12.4.1
~13.3.31
平13～14 加藤禎行 明治期国書の所在に関する基礎研究
13.4.1
~15.3.31
年度 氏 名 研 究 課 題 期 間
平7～9 杉田まゆ子 古典文学フルテキストデータベース構築
7．5．1
~10.3.31
平10 田中夏陽子 古典文学フルテキストデータベース構築
10.4.1
~11．3.31
平11～13 安道百合子 古典文学フルテキストデータベース構築
11.4．1
~14.3.31
平14 安野一之 国際コラボレーシヨンシステムの開発研究
14.4.1
~15.3.31
年度 氏 名 研 究 課 題 期 間
平11～13 副田
高次統合レファレンスシステム構築に関する研
究
11．4.1
~14.3.31
年度 氏 名 研 究 課 題 期 間
平7～9 森本祥子
記録史料科学（アーカイバル・サイエンス）の
体系化に関する基礎研究
7．5．1
～10.3.31
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年度 氏 名 研 究 課 題 期 間
平10～12 藤實久美子 マージナル史料としての書籍史料の体系的研究
10.4.1
~13.3.31
平13 加藤聖文 図像（イメージ）史料に関する基礎的研究
13．4．1
～14.3.31
平14 齋藤悦正 図像（イメージ）史料に関する基礎的研究
14．4．1
~15.3.31
リサーチ・アシスタント
文献資料部
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年度 氏名（所属大学院名） 研究課題 指導教官 期 間
平8～9
菊池庸介
(学習院大学大学院）
幕末・明治期の国文学一幕末明
治期文学史のために一
岡 雅彦
8．7.16
～9.3.31
平9
寺島 徹
(早稲田大学大学院）
幕末・明治期の国文学一幕末明
治期文学史のために‐
岡 雅彦
9.4.1
～10.3.31
平10
二又 淳
(早稲田大学大学院）
山本まり子
(日本大学大学院）
近世国文学版本形成史の研究に
関する研究補助
近世国文学版本形成史の研究に
関する研究補助
岡 雅彦
新藤協三
10．4．1
~11.3.31
10．4．1
~11.3.31
平l1
合瀬純華
(大妻女子大学大学院）
岡崎真紀子
(成城大学大学院）
近世国文学版本本文形成の研究
近世国文学版本本文形成の研究
岡 雅彦
新藤協三
11．4.1
~12.3.31
11.4．1
~12.3.31
平12
五月女肇志
(東京大学大学院）
田中亜紀子
(法政大学大学院）
室町以前の写本の奥書の集成．
解明の研究
江戸期版本とその基になった写
本の集成・研究
浅田 徹
落合博志
12．4．1
～13.3.31
12．4．1
~13.3.31
平13
襄 文 卿
(早稲田大学大学院）
佐藤裕子
(早稲田大学大学院）
丸山愉佳子
(学習院大学大学院）
近世国文学版本本文形成史の研
究に関する研究補助
近世国文学版本本文形成史の研
究に関する研究補助
近世国文学版本本文形成史の研
究に関する研究補助
落合博志
小川剛生
新藤協三
13.4.1
~14.3.31
13．4．1
~14.3.31
13.4.1
～14.3.31
平14
小野裕子
(立教大学大学院）
和田琢磨
(早稲田大学大学院）
小林 実
(立教大学大学院）
国文学研究資料館蔵マイクロフ
イルムによる伊勢物語奥書集成
に関する研究補助
表紙文様を中心とする書誌学的
研究に関する研究補助
明治前期の書騨データに関する
基礎的研究に関する研究補助
小川剛生
中野真麻理
齋藤希史
14.4.1
~15.3.31
14.4.1
~15.3.31
14.4．1
~15.3.31
研究情報部
整理閲覧部
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年度 氏名（所属大学院名） 研究課題 指導教官 期 間
平9
鈴木英一
(早稲田大学大学院）
歌舞伎役者の事跡の時代別比較
研究
武井協三
9．4．1
~10．3．31
平10
吉野由布子
(早稲田大学大学院）
演技伝承の研究一民俗芸能と外
国芸能を視点として‐
武井協三
10．4．1
~11.3.31
平11
稲員直子
(日本女子大学大学院）
国文学論文目録データベース新
システムの研究
武井協三
11.4.1
~12.3.31
平11～12
伊藤善隆
(早稲田大学大学院）
国文学論文目録データベース新
システムの研究
武井協三
11.4．1
~13.3.31
平12
文 盛業
(國學院大学大学院）
国文学データベースの国際流通
化の研究
安永尚志
12.4.1
~13.3.31
平12～13
土肥季絵
(中央大学大学院）
国文学論文目録データベースの
新システム移行試行実験と修正
に関する研究
武井協三
12.4.1
~14.3.31
平13～14
藤川雅
(青山学院大学大学院）
一文字昭子
(日本女子大学大学院）
国文学論文目録データベースの
新システム移行試行実験と修正
に関する研究
データベースの構築及び研究に
関する補助
武井協三
中村康夫
13.4.1
~15.3.31
13．4.1
~15.3.31
平14
岩田瑞穂
(お茶の水女子大学大学院）
｢国文学論文目録データベース」
改善と｢論文本文データベース」
計画の研究を近世部門で行う
武井協三
14．4．1
~15.3.31
年度 氏名（所属大学院名） 研究課題 指導教官 期 間
平9
三 戸 信惠
(東京大学大学院）
絵画と文学の相関性の研究 大西 廣
9．4．1
~10.3．31
平10
西山美香
(ﾌｪﾘｽ鮮院大学大学院）
古典籍目録データベース構築の
ための書誌学的研究
鈴木 淳
10.4.1
~11.3.31
平11～12
倉島利仁
(立教大学大学院）
古典籍目録データベース構築の
ための書誌学的研究
鈴木 淳
11．4．1
~13.3.31
平12～14
酒井わか奈
(東京大学大学院）
近世成立和書漢籍の総目録化の
研究
鈴木 淳
12.4.1
～15.3.31
平13～14
小林ふみ子
(東京大学大学院）
古典籍目録データベース構築の
ための書誌学的研究補助
鈴木 淳
13.4.1
～15.3.31
史料館
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年度 氏名（所属大学院名） 研究課題 指導教官 期 間
平9～11
五島敏芳
(学習院大学大学院）
史料整理と情報資源化に関する
研究
大友一雄
9．4．1
~12.3.31
平12
倉持 隆
(慶應義塾大学大学院）
近世支配関係史料の体系的把握
と情報化についての研究
鈴江英一
12.4．1
～13.3.31
平12～13
齋藤悦正
(早稲田大学大学院）
史料情報の資源化に関する研究 大友一雄
12.4.1
～14.3.31
平13～14
福重旨乃
(法政大学大学院）
西村慎太郎
(学習院大学大学院）
史料管理学の研究補助
史料管理学の研究補助
一雄英一江友鈴大３４１１平平
平13丑木幸男
平14青木 睦
13．4.1
~15.3.31
13．4.1
～15.3.31
平14
戸 森麻衣子
(東京大学大学院）
史料管理学の研究補助 丑木幸男
14．4．1
~15.3.31
資料17 旧職員（五十音順）
（氏
阿川
秋山
浅井
浅田
朝日向
安島
阿部
阿部
天野
新井
荒井
伊井
生永
石井
石井
石川
石川
石田
石塚
石塚
石塚
石原
石渡
伊勢崎
市川
市古
伊藤
伊藤
井上
井上
井上
岩崎
之健子徹晟夫正臣子蔵修樹敏雄豊男護よ雄弘誠
ｊ名俊潤吉民好和榮春忠肇啓純さ忠英
（当館での最終所属等）
庶務課
会計課
史料館教授
文献資料部助教授
会計課総務係長
庶務課長
会計課
文献資料部助手
会計課
研究情報部長・教授
庶務課
文献資料部助教授
庶務課人事係長
会計課
整理閲覧部整理閲覧室受入係長
庶務課課長補佐
庶務課長
庶務課
会計課長
研究情報部助教授
整理閲覧部整理閲覧室
会計課情報処理係情報処理主任
会計課課長補佐
庶務課人事係人事主任
整理閲覧部情報サービス室長
館長
整理閲覧部情報サービス室
会計課経理係長
史料館助手
庶務課長
庶務課庶務係長
会計課情報処理係情報処理主任
（在任期間）
60.12.1～61.3.22
47.5.1～61.9.30
47.5.1～3．3．31
9．4．1～13.3.31
50.1.16～54.3.31
9．4．1～12.3.31
48.4.16～49.3.31
53.4.1～60.3.31
7．4．1～10.3．31
元.4.1～6．3．31
60．4．1～60.8.31
48.10.1～59.3.31
50.4.1～53.3.31
10.4.1～12.3.31
56.4.1～60.3.31
56.4.1～62.3.31
8．4．1～9．3．31
7．4．1～9．3．31
51.4．1～52.3.31
50.10.1～57.3.31
49.11.1～55.3.31
59.10.1～5.3.31
62．4．1～2.3.31
3.4.1～5.3.31
lO.4.1～12.3.31
47.5.1～57．4．1
63．4．1～9.3.31
9．4．1～14.3.31
47.10.1～53.2.28
63.12.1～3．3．31
61．4．1～元.3.31
62.3.25～14.3.31
栄孝
一
義満修次子子生雄郎二
貞雅陽勝憲録光
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研究情報部助手
整理閲覧部情報サービス室
庶務課
整理閲覧部長・教授
庶務課課長補佐
庶務課
研究情報部助手
会計課長
史料館長・教授
岩下武彦
岩松浩子
植木祐輔
上野洋三
歌野 博
内田幸二
内田保廣
内山日出男
榎本宗次
江畑あおい
(旧姓渡邊）
大石博昭
大河史彦
大川雄司
大木利治
大久保 正
大嶋 浩
太田重男
太田吉彦
大野瑞男
小川正明
小川靖彦
奥出 健
尾迫雅英
小野尚志
小野義信
大西 廣
大藤 修
葛西邦明
笠谷和比古
勝又 守
加藤定彦
加藤洋一
加藤洋介
金坂 勲
49．4．1～52.3.31
9．4.1～ll.3.31
49.4.1～59.3.31
10.4.1～13.3.31
53.4.1～9.3.31
57.10.1～60.3.31
49.4.1～54.3.31
55.4.1～59.3.31
47.5.1～57.3.11
庶務課 63．8．1～7．3．31
整理閲覧室
会計課管財係管財主任
庶務課
会計課経理係長
文献資料部長・教授
管理部長
会計課課長補佐
会計課用度係長
史料館教授
会計課経理係長
研究情報部助手
研究情報部助手
会計課用度係用度主任
整理閲覧部助手
史料館情報閲覧室
整理閲覧部長・教授
史料館助教授
会計課総務係長
史料館助手
会計課
文献資料部助手
庶務課庶務係長
整理閲覧部助手
庶務課長
51.4.1～63.3.31
7.10.16～ll.3.31
55.4.l～60.3.31
58.2.1～61.3.31
47.6.1～55．9.1
63．4．1～2．3．31
60．4．1～62.3.31
8.4.l～ll.3.31
47.5.1～58.3.31
".4.1～60.3.31
4．4．1～7.3.31
49.11.1～59.3.31
10.4.1～13.3.31
52.9.1～元.3.31
48．4.1～50.3.31
6．7．1～10.3.31
50.10.1～5．3．31
54．4．1～58.1.31
53.4.1～元.3．31
61．4．1～5.3.31
49．4．1～52.3.31
11．4．1～14.3.31
元.4.1～4.3.31
49．4．1～53.3.31
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鎌田
神山
河井
川口
川久保
川崎
河野
樹下
北野
金原
草壁
楠原
國井
久保田
劔持
小泉
小関
小林
小林
小林
小桧山
小宮
小峯
小室
小山
近藤
佐伯
酒井
桜井
櫻田
佐々木
佐々木
佐竹
佐竹
佐藤
永吉
忍
惟雄
安名
亨
仁一郎
浩
文隆
幹男
貴洋
貞二
良成
和朗
紘一
孝志
武
仁志
健二
建夫
芳男
克則
利宏
和明
史郎
弘志
吉明
眞一
和博
金也
芳男
孝浩
良巳
昭廣
良夫
整
史料館教授
庶務課課長補佐
会計課
会計課
庶務課事業係長
庶務課長
庶務課
文献資料部助教授
会計課管財係長
整理閲覧部情報サービス室長
47．5．1～51.6.30
6．8．1～9．3．31
47.10.1～49.6.30
53．4.1～63.6.30
60.4.1～4．3．31
47．5．1～49.3.31
53．4．1～57.7.31
62．4．1～8．3．31
51.10.16～53.9.30
5．4.l～7.3.31
47.5.l～49.9.30
4．10．1～8．l.31
61．4.l～63.ll.30
52.7.1～55.3.31
58.4.1～61.3.31
別.6.16～60.3.31
56.4.l～8．3．31
55．4．1～59.3.31
61.10.1～2.3.31
元.10.1～5．3．31
8．4．1～12.3.31
元.4.1～3.3．31
59．4.1～7.3．31
ll.4.1～14.3.31
57.4.1～5．4．1
5．l.1～6.3.31
2．4．1～7．3．31
12.4.l～14.3.31
60.4.l～63.3.31
10.4.l～13.3.31
2.4.1～8．3.31
2．4．1～5.3.31
5．4．1～9.3.31
50.5.16～51.3.31
62.4.1～2.3.31
会計課用度係長
庶務課
庶務課長
庶務課庶務係長
庶務課庶務係長
管理部長
庶務課共同利用係長
文献資料部助手
庶務課人事係長
会計課長
会計課経理係長
庶務課人事係人事主任
文献資料部助教授
会計課用度係長
館長
会計課
整理閲覧部助教授
庶務課長
管理部長
会計課情報処理係長
研究情報部助手
会計課情報処理係長
館長
庶務課庶務係長
庶務課課長補佐
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庶務課
庶務課専門職員
会計課管財係管財主任
庶務課人事係人事主任
庶務課
会計課長
文献資料部助手
史料館事務室
庶務課長
会計課
庶務課人事係長
文献資料部長・教授
会計課総務係総務主任
研究情報部助手
庶務課
会計課
庶務課共同利用係長
研究情報部助教授
会計課
会計課
史料館長・教授
整理閲覧部
会計課
庶務課専門職員
会計課課長補佐
史料館長・教授
文献資料部助手
会計課管財係長
研究情報部
会計課経理係長
佐藤 崇
佐藤千恵
佐野一良
椎名則之
篠崎 勲
柴田一男
島原泰雄
清水石照子
下重孝之
白沢一男
新川恭弘
新藤協三
新藤正夫
末澤明子
須賀 誠
菅原通夫
杉村聖治
杉山重行
鈴木章文
鈴木昭彦
鈴木 癖
鈴木康生
清野一男
関口照子
添田 勉
高木俊輔
高田信敬
高田範夫
高橋き ゑ
高橋長五郎
高橋 努
田口 琢
竹内ひとみ
(旧姓清水）
武川栄一
5.4.1～13.3.31
10.4.1～13.3.31
11.4.1～14.3.31
5.4.1～7.3.31
12．4．1～14.3.31
52.4.1～55.3.31
49.4.1～62.3.31
47.5.1～47.9.30
53.4.1～55.3.31
53.4.1～56.3.31
4.6.1～8.3．31
56．4．1～14.3.31
5．4.l～8．3．31
59．4．1～2．3.31
ll.4.1～14.3.31
47.10.l～53.3.31
3．4．1～5．3．31
48．4．1～53.3.31
53.3.1～57.10.19
60.1.1～63.11.30
47.5.1～52．4.1
55．4．1～63.3.31
62.4.1～7．3.31
7．4．1～10．3.31
60．4．1～13.3.31
6．4．1～14.3.31
52.4.1～59.3.31
5．4．1～8．3．31
51.ll.1～54.12.31
53.11.1～57.3.31
5.4.1～9．3．31
9．4．1～11．3．31
整理閲覧部情報サービス室情報管理係長
庶務課人事係人事主任
研究情報部整理閲覧室
管理部長
49.4.16～50.12.31
8．7．1～13.3.31
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竹下
竹田
田嶋
立川
立野
田中
(旧姓
棚町
田村
伊達
千葉
千代
辻本
土田
鶴岡
寺尾
徳田
戸田
戸波
冨田
内藤
内藤
中村
中村
中村
中村
長岡
永田
長谷
西村
新田
野口
野澤
野田頭
長谷川
人人夫彦敏司弥夫臣志一成子子剛夫助司公亮雄智子史一篤樹彦夫也子稔勉強
枝之亀智理
ｊ
義哲一美雅博舳知正孝勝進裕節実昌和誠修善衛英俊秀博洋治佳瑞三真
文献資料部助手
会計課管財係長
文献資料部助教授
研究情報部長・教授
庶務課事業係長
62．4．1～4．3．31
56．6.1～61.3.31
47.5.1～62.3.31
6．4．1～ll．3．31
56.6.1～63.3.31
庶務課 50.7.1～53.3.31
研究情報部長・教授
整理閲覧部情報サービス室長
庶務課課長補佐
会計課課長補佐
会計課経理係長
文献資料部助手
整理閲覧部助手
史料館教授
会計課課長補佐
文献資料部助手
研究情報部助手
庶務課庶務主任
会計課
研究情報部助教授
整理閲覧部整理閲覧室整理係長
史料館助教授
庶務課事業係長
庶務課
会計課総務係長
会計課
整理閲覧部助手
庶務課共同利用係長
庶務課渉外連絡係長
庶務課庶務係長
整理閲覧部情報サービス室情報管理係長
整理閲覧部情報サービス室長
会計課
文献資料部長・教授
56．4．1～元.3.31
12.4.1～14.3.31
5.4.1～6．7．31
2．4．1～5．3．31
61．4．1～2．3．31
4．4.1～10.3.31
52.5.16～10.3.31
47．5.1～5.3.31
47.5.1～60.3.31
49.4.1～55.3.31
59.4.1～63.3.31
50"10．1～53.3.31
63.12.1～5．3.31
50．11．1～59.3.31
51.11.1～54.4.30
47.5.1～50.9.30
4．4.1～7.3.31
50.4.1～53.3.31
49.4.16～11．3．31
51.4．1～56.4.30
50.10.1～56.3.31
8.4.1～11.3.31
47.5.1～56.3.31
50.4.1～52.6.30
9．4．1～12.3.31
7．4．1～10.3.31
48.5.1～50.3.31
57.4.1～3.3.31
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花島 信
林 昇
原島陽一
馬場伸郎
日野龍夫
日向知実治
日向野隆司
平澤龍介
平野榮三
深澤真二
福 忠弘
福島慎一
福島壮敏
福田秀一
福田千鶴
福田幸雄
藤沢美智子
(旧姓酒井）
藤村潤一郎
藤山由弘
古川清彦
古谷忠司
星野雅英
堀 浩一
堀井英夫
本多靜志
本田康雄
前阪 勝
前田哲男
前田正満
前田輝伸
牧口 勉
正木忠夫
益田義孝
松浦晃幸
会計課
庶務課長
史料館教授
庶務課
文献資料部助教授
会計課情報処理係長
庶務課
研究情報部助手
庶務課人事係長
文献資料部助手
庶務課人事係長
会計課
会計課用度係長
文献資料部長・教授
史料館助手
庶務課
58．2．1～62.3.31
55.4.1～61.3.31
47.5.1～2．3.31
51．4．1～55.3.31
48.4.1～52.3.31
62.4.1～2．3．31
53．4.1～59.5.31
55.4.1～59.3.31
2．4．1～4．6．30
元.4.l～5.3．31
59．4．1～61.9.30
55.4.l～4.3.31
48.6.16～51.9.30
47.7.1～63.3.31
5.4.l～12.3.31
48.ll.1～51.3.31
整理閲覧部 51．4.1～別.6.30
史料館教授
庶務課課長補佐
研究情報部長・教授
会計課長
研究情報部
研究情報部助教授
会計課情報処理係長
庶務課共同利用係長
整理閲覧部長・教授
庶務課
会計課情報処理係長
庶務課
会計課
会計課長
庶務課課長補佐
整理閲覧部情報サービス室長
会計課長
47．5．1～63.3.31
9.4.1～13.3.31
47.5.1～56．4．1
59．4．1～62.3.31
50.4.1～59.2.1
59．4．1～63.3.31
7．4．1～10.3．31
11．4．1～14.3.31
47.8.1～6．3.31
61．4．1～3.3.31
5．4．1～7．3.31
48．4．1～50.5.15
3.11.1～9．3.31
62．4．1～元.9．30
2．4．1～5．3．31
2．6．1～5．3．31
11．1.1～13.3.31
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松浦孝則
松岡心平
松岡 進
松岡憲雄
松方 純
松崎 弘
松田 修
松永義成
松林 聰
真弓貞雄
丸山勝巳
三浦弘三
三浦孝樹
三上 智
三国 治
宮浦祐一
宮崎修多
宮崎久敬
宮澤 彰
三好 明
六車正章
村上 學
村瀬庄蔵
村山規敏
目鳥繁行
百川敬仁
(旧姓桑野）
母利司朗
森 安彦
森澤良水
森脇克彦
両角晶仁
矢口吉典
安澤秀一
柳澤 武
会計課長
研究情報部助手
庶務課
庶務課長
研究情報部助教授
庶務課共同利用係長
文献資料部教授
会計課
会計課
会計課用度係長
研究情報部教授
会計課総務係総務主任
会計課用度係長
会計課長
庶務課人事係長
会計課
研究情報部助手
会計課長
研究情報部助教授
会計課経理係長
管理部長
文献資料部教授
庶務課人事係長
庶務課人事係人事主任
会計課用度係長
8．4.l～10.12.31
59.4.1～61.4.30
51.ll.1～53.6.4
3．4．1～6.3.31
元.4．1～3．6．30
63．4．1～3．3．31
47．4.l～56.3.31 -
49．7．1～51.10.19
51.3.1～51.3.31
60.4.1～63.3.31
7．7.1～lO.6.30
3.4.l～6.12．15
5.4.l～8．3．31
5．4．1～8．3．31
53．4.1～56.3.31
53.ll.1～59.ll.30
61.10.l～4.3．31
47．5．1～51.3.31
50.4.l～59.4.10
48.7.1～54.3.31
3．7．1～6．7．24
49．10.l～58.3.31
48.4.l～50.3.31
7．4.1～9.3.31
2．4.1～5．3．31
研究情報部助教授 57．4．1～62.3.31
文献資料部助手
史料館長・教授
管理部長
会計課
庶務課
会計課
史料館教授
会計課管財係管財主任
59.4.1～62.3.31
59.4.1～lO.3.31
6．7．25～8．6．30
47．6.1～51.6.30
49.4.16～53.3.31
51.7.1～56.3.31
53.4.1～2．3．31
6．4．1～7．5.15
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庶務課長
研究情報部長・教授
会計課総務係長
庶務課人事係長
管理部長
文献資料部助手
会計課用度係長
管理部長
整理閲覧部情報サービス室受入係長
6.4.1～8．3.31
49．4．1～2.3.31
ll.4.1～14.3.31
56.4.1～59.3.31
2．4．1～3．6．30
60．4.l～元.3．31
63．4．1～3.3.31
47．5．1～51.6.30
60.4.1～4．3．31
55．4．1～58.3.31
51．4．1～63.3.31
7.4.1～12.3.31
51．7.1～54.6.15
63.4.1～5.3.31
8．4.1～ll.3.31
8.4.l～9.3.31
52．4．1～元.3.31
57.4.1～60.3.31
48.5.1～51.3.31
52.4.1～55.3.31
山口博基
山中光一
山本和彦
湯口太多史
吉池孝道
吉海直人
吉住義男
吉野幸夫
米澤章雄
吉原定行
寄元晴美
ロバート・キャンベル
渡邉 章
渡邊尚志
渡辺正昭
渡邉将敏
渡邉守邦
和田千幸
和田英道
和田博通
藁谷美枝子
(旧姓深川）
庶務課庶務係長
庶務課共同利用係長
文献資料部助教授
管理部長
史料館助手
庶務課庶務係長
会計課総務係総務主任
文献資料部教授
会計課総務係長
研究情報部助手
研究情報部助手
史料館情報閲覧室 48．4．1～9．3.31
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資料18 名誉教授
平成14年9月1日現在
（ ）内は称号授与年
長谷川 強 （平3）
小山弘志 （平5）
新井榮蔵 （平6）
本田康雄 （平6）
佐竹昭廣 （平9）
森 安彦 （平10)
新藤協三 （平14)
高木俊輔 （平14)
市古
鈴木
松田
福田
藤村
棚町
渡邉
安澤
山中
貞次
癖
修
秀一
潤一郎
知弥
守邦
秀一
光一
(昭60)
(昭60）
(昭60)
(昭63）
(昭63）
(平元）
(平元）
(平2）
(平2）
資 料19 現N
（所 属）
館 長
企画調整官（併）
職員（平成14年6月1日現在）
（氏 名）（着任年月）
松野陽一（63.10)
岡 雅彦（48.4）
〔管 理 部〕
部 長
（庶務課）
庶務課長
課長補佐
庶務係長
係 員
事務補佐員
事務補佐員
人事係長
係 員
事務補佐員
共同利用係長
共同利用主任
係 員
専門職員
面山義昭 (13．4)
(会計課）
会計課長
課長補佐
総務係長
係 員
係 員
事務補佐員
経理係長
経理主任
事務補佐員
事務補佐員
用度係長
係 員
事務補佐員
事務補佐員
佐藤晃-(14.4)
長津昭(旧姓鈴木) (54.l)
岩村ときわ (14．4)
崎山健司 (13.10)
大塚有子（14.4）
小野桃子 (12.11)
夛田健- (13.4)
萩原貴志(14.4)
佐久間順子(14.4)
荒井久典(14．4)
林 宏保（48.ll)
澁谷麻里子（14.4）
菊地みつ子(13.4)
竹之内重雄（47.5）
菅原
黒瀧
渡邊
野田
宮腰
白石
入江
神谷
堀江
清水
北村
土屋
有＃和
吉田
浩 (13.4)
裕 (51.5)
之（14.4）
孝（6．4）
隆之（14
佳孝（6
香代子（9．4）
奈々子 (13.4)
琢也(14．4)
真司（63.4）
円香 (13.12)
真弓 (13.12)
滋（14.4）
啓一（12.10)
代(旧姓土屋) (13.4)
桜子 (13.4)
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光敏(13.4)
健-(14.5)
武史 (7.1)
(14.4）
(13．7)
(14.4)
情報処理係長
係 員
係 員
平野
伊藤
大久保
香月
誉司
美和子
事務補佐員
管財係長
管財主任
石柏原田原
〔文献資料部〕
部長(併）・教授
（第一文献資料室）
室長(併）・教授
助 教 授
助 手
事務補佐員
事務補佐員
研究支援推進員
（第二文献資料室）
室長(併）・教授
助 教 授
助 手
（第三文献資料室）
室長(併)･助教授
岡 雅彦
和田恭幸（5．4）
谷川恵一 (10．4) 教 授
助 手
(第四文献資料室）
室長(併）・教授
助 教 授
(第五文献資料室）
室長(併）・教授
(国際研究室）
室長(併）・教授
非常勤研究員
リサーチアシスタント
リサーチアシスタント
リサーチアシスタント
誠（62.4）
志（8．4）
夫 (10.4)
子（10.4）
子 (13.4)
子（9．5）
山崎
落合
久保木
櫻井
谷
御正
谷川恵一
齋藤希史 (12．4)
博秀律淳牧
谷川恵一
惠禎裕琢谷加小和小川藤野田林
一
行(13．4)
子(14.4)
磨（14.4）
実(14．4)
(10．4)
(13.4）
(7．4）
句美子
剛生
真麻理
田渕
小川
中野
山下則子 (10.4)
〔研究情報部〕
部長(併）・教授
（情報資料室）
室長(併)･助教授
教 授
事務補佐員
（情報分析室）
室長(併）・教授
助 手
助 手
事務補佐員
事務補佐員
事務補佐員
（データベース室）
室長(併）・教授
鉄也
満
民
繁子
英範
百合子
智子
ひとみ
(11.4)
(4．4）
(7．4）
(4．5）
(12.4)
(9．4）
(12.12)
(13.10)
松村雄二（3．4） 助 教 授
助 手
事務補佐員
事務補佐員
事務補佐員
事務補佐員
研究支援推進員
研究支援推進員
(情報処理室）
室長(併）・教授
助 教 授
事務補佐員
事務補佐員
学術研究支援員
伊藤
相田
小川
石幡
大内
安道
松本
大坪
司 (11.4)
二
子(58.1)
川貴
村雄
村純
堀松中
(62.4）
(7．4）
(8．4）
(62.7）
(8．9）
(10.4）
協三
敦志
英雄
美知子
陽子
優子
武入江福梶山井口戸田谷口
(58.5）
(3．9）
(4．6）
(4．6）
(14.5)
安原飯金佐
永 尚志
正一郎
伸子
三奈子
信子
泉井藤
中村康夫（3．4）
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(情報メディア室）
室長(併)･助教授
(研究開発室）
室長(併）・教授
事務補佐員
非常勤研究員
ﾘサーチアシスタント
リサーチアシスタント
リサーチアシスタント
安野
一文字
岩田
藤川
(12.4)
(13．4)
(14.4)
(13.4)
之子穂恵
一
野本忠司 (11.4)
昭瑞雅
松村雄二
川島八千代（4．6）
〔整理閲覧部〕
部長(併）・教授
（情報サービス室）
情報サービス室長
受入係長
係 員
係 員
事務補佐員
情報管理係長
事務補佐員
研究支援推進員
情報整備係長
係 員
事務補佐員
研究支援推進員
研究支援推進員
情報サービス係長
鈴木 淳（3．4） 係 員
事務補佐員
事務補佐員
参考普及係長
係 員
事務補佐員
研究支援推進員
(参考室）
室長(併）・教授
教 授
助 教 授
助 手
助 手
リサーチアシスタント
リサーチアシスタント
戸田加代子(旧姓大倉)61.5)
小杉弘子（5．11)
添田恵美子（12.10)
鈴木一正（54.5）
喜多妙子（9．4）
大木みゆき (61.1)
田中久美子（10.4）
長坂悦朗(14.4)
高島津雪（49.4）
増井ゆう子（54.4）
野村 龍(5.10)
半浦明美(13.12)
中井雪子(12.4)
栗原奈緒巳（7．4）
茂出木美智子（8．8）
和田玲子(旧姓山城)(48.4）
和田洋-(11．4)
間城美砂（58.4）
岩倉秀人（9．5）
佐藤久美子（9．5）
中村スミ子(旧姓岡部)M9.4)
大高
鈴木
加藤
山田直
北村
酒井
小林
洋司（13.4）
淳
昌嘉（14.4）
子(旧姓識)(57.4）
啓子（63.4）
わか奈（12.4）
ふみ子（13.4）
[史料館］
館長(併）・教授
（第一史料室）
室長(併）・教授
助 教 授
助 手
（第二史料室）
室長(併）・教授
助 教 授
助 手
鈴江英一（5．4） (第三史料室）
室長(併）・教授
助 教 授
助 手
(史料管理研究室）
室長(併）・教授
(情報閲覧室）
室長(併）・教授
係 員
事務補佐員
大友一雄（2．4）
青ホ 陸(旧姓癖)(5.4）
山崎 圭(10．4)
木田島
幸男
哲好
敏芳
(2．4）
(50.7）
(12.4)
丑山五
鈴江英一
安藤
渡辺
加藤
正人（52.4）
浩一（3．4）
聖文 (14.4)
男子乃
美
幸栄菊木岡辺丑吉渡
(9．4）
(3．4）
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(14.4）
(14.4）
(14.4）
(13.4)
(13.4)
(9．4）
事務補佐員
非常勤研究員
リサーチアシスタント
リサーチアシスタント
リサーチアシスタント
研究支援推進員
藤亜矢子
藤悦正
森麻衣子
重旨乃
村慎太郎
田和美
子（6．4）
美（9．9）
子 (14.4)
恵（14.4）
伊齋戸福西奥畠中山狩 典裕圭千西崎野
事務補佐員
事務補佐員
事務補佐員
事務補佐員
(事務室）
(兼） 林 宏保
（ ）内は当館への着任年月で，現職への就任年月とは必ずしも一致しない。
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＜参考法令（抄）＞
資料20国立学校設置法・同施行令
20－1 国立学校設置法
昭和24年5月31日
法律第150号
最終改正平成14年4月10日法律第23号
第1章総 則
（設置及び所轄）
第1条文部科学省に、国立学校を設置する。
2 国立学校は、文部科学大臣の所轄に属する。
（国立学校）
第2条この法律で「国立学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に定める学校で
国が設置するものをいい、第3章の3、第3章の5及び第3章の6に定める機関を含むものとす
る。
2 国立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、
この法律に特別の定めをするもののほか、政令で定めるところにより、国立大学若しくは国立大
学の学部又は国立短期大学に附属して設置するものとする。
第3章の3大学共同利用機関
（大学共同利用機関）
第9条の2大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため、大学の共同利用
の機関として、政令で定めるところにより、研究所その他の機関として、（｢以下大学共同利用機
関」という｡）を置く。
2大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の
事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。
3 大学共同利用機関は、大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に
協力することができる。
第4章職及び職員
（国立学校の職）
第10条各国立学校に置かれる職の種類は、文部科学省令で定める。
（国立学校に置かれる職員の任免等）
第11条国立学校に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務
員法（昭和22年法律第120号）及び教育公務員特例法の定めるところによる。
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第5章雑則
（文部科学省令への委任）
第13条この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校の位置並びに組織及
び運営の細目については、文部科学省令で定める。
20－2 国立学校設置法施行令（抄）
最終改正平成14年4月1日政令130号
（大学共同利用機関）
第5条法第9条の2第1項の政令で定める目的は、資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推
進及び大学における教育の発展とする。
第6条大学における学術研究の発展に資するための法第9条の2に定める大学共同利用機関（以
下単に「大学共同利用機関」という｡）として、次の表の上欄に掲げる機関を置き、当該機関の
目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
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大学共同利用機関
の名称
目 的
国文学研究資料館 国文学に関する文献その他の資料の調査研究、収集、整理及び保存
国立極地研究所 極地に関する科学の総合研究及び極地観測
宇宙科学研究所 宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用の研究
園ウ遺伝学研究所 遺伝学に関する総合研究
統計数理研究所 統計に関する数理及びその応用の研究
国際日本文化研究
センター
日本文化に関する国際的及び学術的な総合研究並びに世界の日本研究
者に対する研究協力
国立天文台 天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中
央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務
核融合科学研究所 各融合プラズマに関する学理及びその応用の研究
国立情報学研究所 情報学に関する総合研究並びに学術情報の流通のための先端的な基盤
開発及び整備
総合地球環境学研
究所
地球環境学に関する総合研究
資料21 文部科学省令・文部科学省訓令
21－1 国立学校設霞法施行規則（抄）
昭和39年4月1日
文部省令第11号
最終改正平成13年1月6日文部省令第16号
第4章大学共同利用機関
（位置）
第46条大学共同利用機関の位置は、次の表に掲げるとおりにする。
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大学共同利用機関の名称 位 置
国文学研究資料館 東 京 都
国立極地研究所 東 京 都
宇宙科学研究所 神奈川県
国立遺伝学研究所 静 岡 県
統計数理研究所 東 京 都
国際日本文化研究センター 京 都 府
国立天文台 東 京 都
核融合科学研究所 岐 阜 県
国立情報学研究所 東 泉■ 都
総合地球環境学研究所 京 都 府
岡崎国立共同研究機構 愛 知 県
高エネルギー加速器研究機構 茨 城 県
国立民族学博物館 大 阪 府
国立歴史民俗博物館 千 葉 県
メディア教育開発センター 千 葉 県
（組織及び運営等）
第47条大学共同利用機関に置かれる職の種類並びに大学共同利用機関の組織及び運営の細目につ
いては、大学共同利用機関組織運営規則（昭和52年文部省令第12号）の定めるところによる。
21－2大学共同利用機関組織運営規則
昭和52年4月18日
文部省令第12号
最終改正平成12年3月31日
第1章総 則
（機関の長等）
第1条大学共同利用機関（以下「機関」という｡）に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ
当該各号に掲げる職員を置く。
(1) 岡崎国立研究機構及び高エネルギー加速器研究機構 機構長
（2） 国立極地研究所、宇宙科学研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究
センター、核融合科学研究所、国立情報学研究所、総合地球環境学研究所、岡崎国立共同研究
機構に置かれる分子科学研究所、基礎生物学研究所及び生理学研究所、高エネルギー加速器研
究機構に置かれる素粒子原子核研究所及び物質構造科学研究所並びにメディア教育開発センタ
所長
（3） 国文学研究資料館、国立民族学博物館及び国立歴史民俗博物館 館長
（4） 国立天文台 台長
2機構長は、それぞれ岡崎国立共同研究機構又は高エネルギー加速器研究機構の業務を掌理す
る。
3所長、館長又は台長は、それぞれ所務、館務又は台務を掌理する。
（職員の種類）
第2条 前条に掲げるもののほか、機関に次の職員を置く。
(1)教授
（2）助教授
（3）助手
（4）事務職員
（5）技術職員
2機関に、前項に掲げるもののほか、講師（非常勤の者に限る。以下同じ｡）を置くことができ
る。
3教授は、研究に従事し、及び国立大学その他の大学の大学院における教育に協力するための学
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生の研究指導（以下「研究指導」という｡）を行う。
4助教授は、教授の職務を助ける。
5講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
6助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
7事務職員は、庶務、会計等の事務に従事する。
8技術職員は、技術に関する職務に従事する。
（外国人研究員）
第3条機関の長は、国家公務員法（昭和22年法律第120号）第2条第7項に規定する勤務の契約
により、外国人を研究に従事させることができる。
2前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
（評議員会）
第4条機関（岡崎国立共同研究機構及び高エネルギー加速器研究機構（以下本章において「機構」
という｡）に置かれる研究所を含む。以下この条において同じ｡)に、それぞれ評議員会を置く。
2評議員会は、それぞれ当該機関の事業計画その他の管理運営に関する重要事項について、当該
機関の長に助言する。
3評議員会は、評議員20人以内（機構にあっては、15人以内とする｡）で組織し、評議員は、左
の各号に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(1) 国立大学の学長
（2）公立又は私立の大学の学長
（3） その他学識経験のある者
4前項の規定にかかわらず、岡崎国立共同機構の評議員は、岡崎国立共同機構に置かれる各研究
所の評議員のうちから、高エネルギー加速器研究機構の評議員は、高エネルギー加速器研究機構
に置かれる各研究所の評議員及び同項各号に掲げる者のうちから、それぞれ文部科学大臣が任命
する。
5評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期
間とする。
6 評議員は、非常勤とする。
7評議員会の運営に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。
（運営協議員会）
第5条機関（機構に置かれる研究所を含む。以下この条において同じ｡）に、それぞれ運営協議
員会を置く。
2運営協議員会は、それぞれ当該機関の共同研究計画に関する事項（国立極地研究所にあっては、
極地観測の実施とする｡）その他の機関の運営に関する重要事項で当該機関の長が必要と認める
ものについて、当該機関の長の諮問に応じる。
3運営協議員会は、運営協議員21人以内で組織し、運営協議員は、当該機関の職員及び当該機関
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の目的たる研究と同一の研究に従事する左の各号に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命す
る。
(1) 国立大学の教員
（2）公立又は私立の大学の教員
（3）前2号に掲げる者以外の者
4前項の規定にかかわらず機構の運営協議員は、機構に置かれる各研究所の運営協議員、機構の
職員及び機構の目的たる研究と同一の研究に従事する同項各号に掲げる者のうちから、文部科学
大臣が任命する。
5運営協議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の運営協議員の任期は、前任者
の残任期間とする。
6運営協議員は、非常勤とする。
7運営協議員会の運営に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。
（客員教授等）
第6条機関の長は、常時勤務の者以外の職員で当該機関の研究に従事する者又は第3条第1項の
規定により研究に従事する外国人のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授又は客員助
教授を称せしめることができる。
2前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
（名誉教授）
第7条機関は、当該機関に機関の長（機構に置かれる研究所の長を含む｡)、教授又は助教授とし
て勤務した者であって、当該機関の目的達成上特に功綱のあった者に対し、当該機関の定めると
ころにより、名誉教授の称号を授与することができる。
（寄附研究部門）
第8条機関（機構に置かれる研究所を含む｡）に、寄附研究部門を設けることができる。
2 寄附研究部門な係る経費は、国立学校特別会計法（昭和39年法律第55号）第17条の規定により
機関の長に経理を委任された金額をもって支弁するものとする。
3 前2項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
第2章国文学研究資料館
（内部組織）
第10条国文学研究資料館に、次の4部を置く。
(1)管理部
（2）文献資料部
（3）研究情報部
（4）整理閲覧部
2前項に掲げるもののほか、国文学研究資料館に史料館を置く。
（管理部）
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第11条管理部においては、庶務、会計及び施設等に関する事務を処理する。
2 管理部に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、課を置
く。
3 管理部及び課に、それぞれ部長及び課長を置き、事務職員をもって充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
5課長は、課の事務を処理する。
（文献資料部、研究情報部及び整理閲覧部）
第12条文献資料部においては、国文学に関する文献その他の資料の調査研究及び収集を行う（研
究情報部、整理閲覧部及び史料館の所掌に属するものを除く｡)｡
2研究情報部においては、国文学に関する研究文献及び研究に必要な情報の調査研究及び収集を
行う（史料館の所掌に属するものを除く｡)。
3整理閲覧部においては、国文学に関する文献その他の資料の整理、保存及び閲覧を行い、並び
にこれらに関し必要な調査研究を行う（史料館の所掌に属するものを除<｡)｡
4文献資料部、研究情報部及び整理閲覧部に、それぞれの所掌事務を分掌させるため、文部科学
大臣が別に定めるところにより、室を置く。
5文献資料部、研究情報部及び整理閲覧部並び室に、それぞれ部長及び室長を置き、部長は教授
をもって、室長は教授、助教授又は事務職員をもって充てる。
6 部長は、部の事務を掌理する。
7室長は、室の事務を処理する。
（史料館）
第13条史料館においては、我が国の史料で主として近世のものの調査研究、収集、整理、保存及
び閲覧を行う。
2 史料館に長を置き、教授をもって充てる。
3前項の長は、史料館の事務を掌理する。
4 史料館に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、室を置
<｡
5室に室長を置き、教授又は助教授をもって充てる。
6室長は、室の事務を処理する。
（各部及び史料館の連携）
第14条各部及び史料館においては、国文学研究資料館の目的を効果的に達成するため、相互に緊
密に連携し、館務の一体的な処理に当てるものとする。
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大学共同利用機関の内部組織に関する訓令
昭和52年4月18日
文部省訓令第8号
21－3
最終改正平成10年4月9日
（管理部等に置かれる部、課及び室）
第1条大学共同利用機関（以下「機関」という｡）の管理部等に置かれる部、課及び室は、次の
表に掲げるとおりとする。
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機関の名称 部等の名称 課又は室の名称
国文学研究資料館
管 理 部
文献資料部
研究情報部
整理閲覧部
史 料 部
庶 務 課
会 計 課
第一文献資料室
第二文献資料室
第三文献資料室
第四文献資料室
第五文献資料室
国際研究室
情報資料室
情報分析室
データベース室
情報処理室
情報メディア室
研究開発室
情報サービス室
参 考 室
第一史料室
第二史料室
第三史料室
史料管理研究室
情報閲覧室
年表Ⅳ、略
平成4年度
国文学論文目録データベースのオンライン検索サービス開始
江本裕氏（大妻女子大学文学部教授）客員教授に就任（平成5年3月31日まで）
研究情報部に研究開発室（客員研究室）設置
｢近世・近代史料目録総覧｣、史料館創立40周年記念として三省堂より刊行
国家公務員週休二日制導入当館土暇日閉館それに伴い平日の閲覧時間延長（国
文学関係午前9時～午後5時史料館関係午前9時30分～午後5時）
藤原鎭男氏（神奈川大学知識情報研究所長）研究情報部研究開発室の初代客員教授
に就任（平成8年3月31日まで）
国文学文献資料調査員会議（総会） 年間調査予定箇所110箇所となる
第36回公開講演会
史料管理学研修会長期研修課程前期（8月1日まで。後期は8月31日～9月26日）
第15回夏期公開講演会「国文学研究一資料と情報一」
第2回国文学データベース研究集会
第37回公開講演会（広島県立生涯学習センター）
｢国文学研究資料館創立二十周年特別展示図録」刊行
創立二十周年記念特別展示
ミコワイ・メラノビッチ氏（ワルシャワ大学教授）外国人研究員（客員教授）に就
任（平成5年4月4日まで）
創立二十周年記念式典（｢国文学研究資料館の20年」配布）
第16回国際日本文学研究集会
第4回国文学とコンピュータシンポジウム
4月1日
〃
4 10
〃
5 1
6 1
6 2
6 20
7 6
7 29～31
10 2
10 24
10 30
11 2～14
11 5
11 6
11 12～14
12 11
(平成5年）
1 30
2 25
3 15
史料館叢書別巻「江戸時代の紙幣」（東京大学出版）刊行
｢国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版15(1991)j (笠間書院）刊行
バーバラ・ルーシュ氏（コロンビア大学教授）外国人研究員（客員教授）に就任
(平成5年6月25日まで）
『国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録1992年』・『国文学研究資料館蔵和古書目録
増加5(1992)」・「国文学研究一資料と情報一」〈国文学研究資料館講演集14〉刊行
『国文学年鑑」平成3年版刊行
3 31
3月
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平成5年度
4月1日
〃
〃
小山弘志館長退官、佐竹昭廣教授館長に就任
杉谷寿郎氏（日本大学文理学部教授）客員教授に就任（平成6年3月31日まで）
史料館に史料管理研究室（客員研究室）設置、馬淵久夫氏（作陽短期大学教授）
初代の客員教授に就任（平成8年3月31日まで）
森山文部大臣当館視察
国文学文献資料調査員会議（総会）
第38回公開講演会
小山弘志氏に名誉教授の称号を授与
第16回夏期公開講演会「西鶴一没後三百年一」
森安彦教授史料館長に就任
夏期原典講読セミナーを初開催
雨宮官房審議官（学術国際局担当）当館視察
バーバラ・ルーシュ氏（コロンビア大学教授）
外国人研究員（客員教授）に就任（平成5年11月18日まで）
第3回国文学データベース研究集会
第39回公開講演会（京都市・京都会館）
国文学文献資料調査員中部地区会議（名古屋市）
国文学文献資料調査員九州地区会議（福岡市）
第17回国際日本文学研究集会
第5回国文学とコンピュータシンポジウム
19
25
25
20
28～30
1
23～26
10
13
５５６７７８８９９
10 1
10 30
11 5
11 26
ll ll～12
12 9
(平成6年）
2 25
3 31
｢国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版16(1992)｣ (笠間書院）刊行
新井榮蔵研究情報部長、本田康雄整理閲覧部長停年退官
『国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録1993年」・「国文学研究資料館蔵逐次刊行
物目録1994年」・「西鶴一没後三百年一」〈国文学研究資料館講演集15>刊行
『国文学年鑑」平成4年版刊行
〃
3月
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平成6年度
諏訪春雄氏（学習院大学文学部教授）客員教授に就任（平成7年3月31日まで）
立川美彦教授研究情報部長に就任
第40回公開講演会
特別展示「万葉集一広瀬本・近衛家本など一」
国文学文献資料調査員会議（総会）
企画調整官（副館長）が設置され、松野陽一教授が企画調整官に就任
大西廣教授整理閲覧部長に就任
新井榮藏、本田康雄の各氏に名誉教授の称号を授与
六車正章管理部長転出、森澤良水管理部長に就任
第17回夏期公開講演会「幕末から明治へ」
夏期原典講読セミナー
ロイヤル・タイラー氏（オーストラリア国立大学アジア学部日本センター所長、
授）外国人研究員（客員教授）に就任（平成7年3月1日まで）
第4回国文学データベース研究集会
岡雅彦教授文献資料部長に就任
国文学文献資料調査員北海道・東北地区会議（仙台市）
第41回公開講演会（仙台市・仙台市博物館ホール）
国文学文献資料調査員中国・四国地区会議（広島市）
第18回国際日本文学研究集会
第6回国文学とコンピュータシンポジウム
｢好色一代男』〈国文学研究資料館影印叢書1> (汲古書院）刊行
4月1日
〃
4 15～22
4 11～27
5 26
6 24
7 1
7 20
7 25
7 28～29
8 22～26
9 2 教
9 30
10 1
10 20
10 21
11 4
11 10～ll
12 9
12 15
(平成7年）
2 25
3 31
3月
｢国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版17 (1993)｣ (笠間書院）刊行
『国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録1994年」刊行
｢国文学年鑑」平成5年版刊行
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平成 7年度
4月1日 大隅和雄氏（東京女子大学文理学部教授）客員教授に就任（平成8年3月31日ま
で）
研究情報部に情報メディア室を設置
特別展示「杉浦梅潭と幕末・明治の漢詩人たち」
第42回公開講演会
国文学文献資料調査員会議（総会）
品川区との共催による特別展示｢商売繁盛一文学と歴史からみた近世の町人群像一」
(品川歴史館）
品川区との共催による公開講演会（会場：品川歴史館）
大学院原典講読セミナー
アンドリュー・ガーストル氏（ロンドン大学東洋アフリカ研究学院日本研究センタ
ー所長、教授）外国人研究員（客員教授）に就任（平成8年3月6日まで）
国文学データベース研究集会と国文学とコンピュータシンポジウムを合併改組し、
シンポジウムコンピュータ国文学として第1回を開催
第43回公開講演会（高知市・高知会館）
国文学文献資料調査員九州地区会議（福岡市）
第19回国際日本文学研究集会
国文学文献資料調査員近畿地区会議（京都市）
〃
5 15～26
5 19
5 25
7 11～30
8,15,22,29
７８９
21～25
7
10 6
10 21
11 2
11 9～10
11 17
(平成8年）
2 8 コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所との間における学術交流に関する覚書
締結
「国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版18（1994)』（笠間書院）刊行
「史料館収蔵史料総覧｣、名著出版より刊行
「国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録1995年」・『国文学研究資料館蔵和古書目
録増加6 (1995)｣ ･「国文学研究資料館蔵逐次刊行物目録1996年」刊行
｢国文学年鑑』平成6年版刊行
２３３
25
25
31
3月
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平成8年度
谷脇理史氏（早稲田大学文学部教授）客員教授に就任（平成9年3月31日まで）
後藤祥子氏（日本女子大学文学部教授）客員教授に就任（平成10年3月31日まで）
永村眞氏（日本女子大学文学部教授）客員教授に就任（平成11年3月31日まで）
文献資料部に国際研究室（外国人客員研究室）設置
特別展示「近世文字社会のひろがり」
第44回公開講演会
ホームページ試験公開開始
国文学文献資料調査員会議（総会）
第45回公開講演会
森澤良水管理部長転出、武川栄一管理部長に就任
大学院原典講読セミナー
フランシーヌ・マリ・エライユ氏（フランス国立高等研究院教授）外国人研究員
(客員教授）に就任（平成9年3月31日まで）
第46回公開講演会（甲府市・山梨県立文学館）
第2回シンポジウム コンピュータ国文学（都内．機械振興会館）
国文学文献資料調査員中部地区会議（金沢市）
国文学文献資料調査員中国・四国地区会議（松山市）
第20回国際日本文学研究集会
4月1日
〃
〃
〃
5 13～24
5 17
5月
6 4
6 28
7 1
8 26～30
10 1
10
10
ll
12
17～18
7
〃
11 7～8
(平成9年）
l l エスペランサ・ラミレスークリステンセン氏（ミシガン大学准教授）外国人研究員
(客員教授）に就任 （平成9年8月31日まで）
｢万葉集の諸問題」〈古典講演シリーズl> (臨川書店）刊行
『特定研究「記録史料の情報資源化と史料管理学の体系化に関する研究」研究レポ
ート』NOl刊行。以後NO3まで刊行。
『国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版19 (1995)j (笠間書院）刊行
史料叢書(第二期)、全10巻の計画で名著出版より刊行開始。第1巻は「近世の村・
家・人』
佐竹昭廣館長退官、大西廣整理閲覧部長辞職
『金春禅竹自筆能楽伝書』〈国文学研究資料館影印叢書2〉（汲古書院）刊行
｢国文学年鑑」平成7年版刊行
2 20
3 20
3 25
3 31
〃
3月
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平成9年度
日１ロ河″〃″４
松野陽一教授館長に就任
岡雅彦教授企画調整官に就任
新藤協三教授文献資料部長に就任
外村南都子氏（白百合女子大学文学部教授）客員教授に就任（平成10年3月31日ま
で）
文献資料部に近代文献資料の調査収集の室として第四文献資料室を設置従来の第
四文献資料室（客員研究員室）を第五文献資料室に改称
第47回公開講演会
特別展示「よみがえる宗安小歌集一中世歌謡の世界一」
国文学文献資料調査員会議（総会）
第48回公開講演会
佐竹昭廣氏に名誉教授の称号を授与
ハルトムート・ロータモンド氏（フランス国立高等研究院教授）外国人研究員（客
員教授）に就任（平成10年1月31日まで）
大学院原典講読セミナー
フイリップ・カールトン・ブラウン氏（オハイオ州立大学歴史学部准教授）外国人
研究員（客員教授）に就任（平成10年3月15日まで）
｢国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録1996年」刊行
国文学文献資料調査員北海道・東北地区会議（仙台市）
国文学文献資料調査員近畿地区会議（京都市）
第21回国際日本文学研究集会
第3回シンポジウムコンピュータ国文学
第49回公開講演会（沖縄市．沖縄タイムスホール）
〃
５５６６７７
16
12～23
3
27
4
14
8 25～29
9 16
9 30
10 17
10 24
11 13～14
12 5
12 6
(平成10年）
2 20
2 25
3 31
｢詩人杉浦梅浬とその時代」〈古典講演シリーズ2〉（臨川書店）刊行
｢国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版20（1996)」（笠間書院）刊行
森安彦史料館長停年退官
『国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録1997年」・『国文学研究資料館蔵和古書目
録1972-1997(累積版〕」刊行
｢国文学年鑑』平成8年版刊行
〃
3月
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平成10年度
野山嘉正氏（放送大学教授)、野村精一氏（実践女子大学文学部教授）客員教授に
就任（平成ll年3月31日まで）
高木俊輔教授史料館長に就任
上野洋三教授整理閲覧部長に就任
特別展示「鉄心斎文庫所蔵伊勢物語展」
国文学文献資料調査員会議（総会）
第50回公開講演会
ペーター・パンッァー氏（ボン大学日本文化研究所教授）外国人研究員（客員教授）
に就任（平成ll年3月31日まで）
森安彦氏に名誉教授の称号を授与
第51回公開講演会
原本テキストデータベース（｢絵入り源氏物語」「二十一代集｣）公開開始。「絵入り
源氏物語」「二十一代集」CD－ROM出版
陳少峰氏（北京大学助教授）外国人研究員（客員助教授）に就任（平成ll年3月31
日まで）
大学院原典講読セミナー
国文学文献資料調査員中部地区会議（名古屋市）
国文学文献資料調査員九州地区会議（熊本市）
第22回国際日本文学研究集会
第4回シンポジウムコンピュータ国文学
第52回公開講演会（宇治市・宇治公民館）
4月1日
″〃
25～26
28
29
13
５５５７
7 23
7 24
7月
8 1
8 24～28
10 13
11 16
ll l9～20
12 3～4
12 19
(平成ll年）
3 10
3 25
3 31
3月
｢商売繁昌一江戸文学と稼業一』〈古典講演シリーズ3〉（臨川書店）刊行
『国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版21(1997)｣ (笠間書院）刊行
『史料館所蔵史料目録』第68集刊行。以後、目録を名著出版より市販する。
｢国文学年鑑』平成9年版刊行
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ー平成11 年度
4月1日
〃
松村雄二教授研究情報部長に就任
朽尾武氏（成城大学文芸学部教授)、加藤静子氏（都留文科大学文学部教授)、千々
和到氏（國學院大学文学部教授）客員教授に就任（平成12年3月31日まで）
第53回公開講演会
国文学文献資料調査員会議（総会）
カーター・ステイーブン・ダグラス氏（カリフォルニア大学アーバイン校教授）外
国人研究員（客員教授）に就任（平成11年12月31日まで）
崔承煕氏（ソウル大学校教授）外国人研究員（客員教授）に就任（平成12年3月31
日まで）
大学院原典講読セミナー
国文学文献資料調査員北海道・東北地区会議（仙台市）
｢｢奥の細道』の軌跡」〔特別展示図録〕（臨川書店）刊行
特別展示「芭蕉自筆「奥の細道」展」
第54回公開講演会
国文学文献資料調査員中国・四国地区会議（高知市）
第23回国際日本文学研究集会
第5回シンポジウムコンピュータ国文学
５５９ 羽”１
〃
8 23～27
10 15
10 25
10 25～ll
10 30
11 5
11 18～19
12 3
(平成12年）
1 31
2 20
2 25
｢国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録1999年」刊行
｢歌謡一文学との交響一」〈古典講演シリーズ4〉（臨川書店）刊行
高木俊輔・渡辺浩一共編著「日本近世史料学研究一史料空間論への旅立ち－｣、
北海道大学図書刊行会より刊行
｢伊勢と源氏一物語本文の受容一」〈古典講演シリーズ5＞（臨川書店）刊行
｢史料館研究紀要」第31号、刊行。以後、研究紀要を名著出版から市販する。
3 30
3 31
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平成12年度
原道生氏（明治大学文学部教授)、神野藤昭夫氏（跡見学園女子大学文学部教授)、
広瀬順晧氏（駿河台大学文化情報学部教授）客員教授に就任（平成13年3月31日ま
で）
王勇氏（湘江大学日本文化研究所長、教授）外国人研究員（客員教授）に就任（平
成13年3月31日まで）
カーン・アダム氏（ワシントン大学助教授）外国人研究員（客員助教授）に就任
(平成12年12月31日まで）
ホームページ正式運用開始
平成12年度第1回古典連続講演「岩佐美代子の語る「源氏物語｣」
(第2回～第5回9/29,ll/24,1/26,3/16)
国文学文献資料調査員会議（総会）
｢元政一弱者の奇蹟一』〔特別展示図録〕（ニチレン出版）刊行
特別展示「元政一弱者の奇蹟一」
第55回公開講演会
『国文学年鑑」平成10年版刊行
大学院原典講読セミナー
『国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版22(1998･ 1999)1 (笠間書院）刊行
｢軍記物語とその劇化一「平家物語」から「太閤記」まで一』〈古典講演シリーズ
6〉（臨川書店）刊行
国文学文献資料調査員中部地区会議
国文学文献資料調査員近畿地区会議
第24回国際日本文学研究集会
第56回公開講演会
第6回シンポジウムコンピュータ国文学
4月1日
〃
〃
4 25
4月
5 19
5 25
6 18
6 19～30
6 23
7月
8 21～25
9 25
10 20
10 26
11 9
11 16～17
11 21
12 8
(平成13年）
2月
3 20
3 31
｢吾妻鏡」CD-ROM出版
｢芭蕉と元政」〈古典講演シリーズ7〉（臨川書店）刊行
武川栄一管理部長定年退官
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平成13年度
4月1日 面山義昭管理部長に就任
〃 鈴木淳教授整理閲覧部長に就任
〃 粕谷宏紀氏（日本大学文理学部教授)、牧野和夫氏（実践女子大学文学部教授）客
員教授に就任（平成14年3月31日まで）
〃 原島陽一氏（文化女子大学文学部教授）客員教授に就任（平成15年3月31日まで）
〃 朴慶洙氏（江陵大学校人文学部日本学科副教授）外国人研究員（客員教授）に就任
（平成14年2月28日まで）
5 18 第57回公開講演会
5 24 国文学文献資料調査員会議（総会）
7 1 嚴紹裳氏（北京大学教授）外国人研究員（客員教授）に就任（平成14年3月31日ま
で）
7 31～8 5 国の移転機関と地域との交流展示会「源氏物語の諸本と絵本」（会場：立川市女
性総合センター）
｢国文学年鑑」平成11年版刊行
国の移転機関と地域との交流講演会（会場：立川市女性総合センター）
大学院原典講読セミナー
『奈良・平安期の日中文化交流ブックロードの視点から』（王勇・久保木秀夫編)、
農山漁村文化協会より刊行
平成13年度第1回古典連続講演「西鶴」
(第2回～第5回 10/12,26,11/9,22)
国文学文献資料調査員中国・四国地区会議
国文学文献資料調査員九州地区会議
第25回国際日本文学研究集会
史料館50周年記念式典の開催（｢史料館の歩み50年』刊行）
史料館50周年記念特別展示「錦絵にみる近代のあけぼの」
第7回シンポジウムコンピュータ国文学
7月
8 2
8 20～24
9 20
9 28
10 26
11 9
11 15～16
11 30
12 3～21
12 7
(平成14年）
2 8
2 12～31
2 22
3 25
『田安徳川家伝来古典籍』〔特別展示図録〕（三弥井書店）刊行
特別展示「田安徳川家伝来古典籍展」
第58回公開講演会
｢ジェンダーの生成一古今集から鏡花まで－」〈古典講演シリーズ8〉（臨川書店）
刊行
｢チェスター・ビーテイー・ライブラリィ絵巻絵本解題目録」（チェスター・ビー3 27
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ティー・ライブラリィとの共編）勉誠出版より刊行
新藤協三文献資料部長、高木俊輔史料館長辞職
｢明治の出版文化』、平成10年度～13年度共同研究の成果として臨川書店より刊行
3 31
3 31
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平成14年度
4月1日
〃
谷川恵一教授文献資料部長に就任、鈴江英一教授史料館長に就任
武藤元昭氏（青山学院大学文学部教授)、竹本幹夫氏（早稲田大学第一文学部教授）
客員教授に就任（平成15年3月31日まで）
第1回国文学研究資料館と国立歴史民俗博物館の将来構想検討懇談会
(第2回～第3回 4／25，5／22）
特別展示「高乗勲文庫貴重書展」
第59回公開講演会「本と人と研究と－高乗勲文庫から－」
ロベールジャン・ノエル氏（フランス国立高等研究院教授）外国人研究員（客員
教授）に就任（平成14年12月31日まで）
新藤協三氏、高木俊輔氏に名誉教授の称号を授与
大学院原典講読セミナー
金貞禮氏（全南大学校人文大学副教授）外国人研究員（客員助教授）に就任（平成
4 8
20～31
24
1
５５７
７８９
15
19～23
1
15年3月31日まで）
平成14年度第1回古典連続講演「百人一首一王朝和歌から中世和歌へ－」9 26
(第2回～第5回 10/10，24，ll/7，21)
創立30周年記念特別展示「古典が手元にとどくまで」
創立30周年記念公開講演会「詩歌の未来形一創作と研究一」
11 11～28
11 16
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’あとがき
国文学研究資料館が今年で創立30周年を迎えるに当たって、ささやかな記念誌を編むこととなっ
た。
当館ではすでに、10年毎に「十年の歩み」「国文学研究資料館の20年」を編集し、諸活動の記録
を残してきた。従って編集の方針は、30年全体の総括をするとともに、20年以降30年までの10年間
の記録を重点的に記録することとした。本書の構成は4部からなる。
第1部「創立30周年に寄せて」は当館にさまざまな形で関わってくださった多くの研究者の方々
の中から10名ほどにお願いして、思い出、或いは当館に望むことなどをお書きいただいた。これは
公式の記録では見えにくい、館の裏面、細部が浮かび上がってくるもので、当館の活動が別の面か
ら見えてくる性格のものである。ただ、紙幅の関係で多くの方にお瞥きいただけなく、その一端に
止まったことは惜しまれる。ご執筆いただいた方々にお礼申しあげるとともに、創設以来さまざま
な形でご支援を賜った多くの方々にここでお礼を申しあげたい。
第Ⅱ部「国文学研究資料館の「この10年」の概要」は、管理運営の概況と各部館毎に、30年の概
況とこの10年の活動を記した。事業の正確な記録に心がけたが､評価、問題点に触れた記述もあり、
単なる事実の記録にとまらない、将来への指針を示す意義を持つものである。
第Ⅲ部資料編は、これまで10年、20年毎に正確な資料を掲載してきているので、重複をさけてこ
の10年間の活動の資料を掲載したが、特に30年分を纏め掲載すべきと判断したものは、そのように
した。
第Ⅳ部の略年表は、第2部本文編が各部館ごとの記述であるのに対して、全館の活動の推移が時
間の流れの中で判然とするように作成した。煩雑さをさけて、掲載しなかったことも多かったが、
それもひとつの判断であった。
巻頭には口絵写真を数葉掲げたが、1枚は当館の現在の正面写真である。当館は創立以来30年を
ここ戸越の地で活動してきたが、数年先には立川市に、国立極地研究所、統計数理研究所と共に移
転することになっており、戸越最後の写真である。また、口絵写真として日常活動の様々な場面を
記録しておくことも記念誌として意味があるが、紙幅の都合で割愛し、代わって当館所蔵の原本資
料を数葉掲げた。当館の基本的研究方向を象徴しようとしたものである。別途、30周年記念の展示
会の図録を編集中であるので、合わせ御覧いただきたい。
国文学研究資料館はこの30年の歴史を区切りとして、法人化、機構化、移転と大きく転換しよう
としている。この30年の実績を基盤に据えて新しい展開を目指したい。
終わりに、本誌の編集にあたって、資料の整理、原稿執筆、校正等について、短時日の中で精力
的に対応してくださった各部館の担当者各位にお礼申しあげる。
平成14年10月
雅彦（委員長）
剛生（文献資料部）
協三（研究情報部）
淳（整理閲覧部）
圭（史料館）
晃一（庶務課）
浩（会計課）
悦朗（情報サービス室）
創立30周年誌編集委員会 岡
小川
武井
鈴木
山崎
佐藤
菅原
長坂
